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暗 學掌 一 達 盡 事受 萬享 亞活 東生 
_ ： - 身 
截. 
今時今日，學生的思想較爲横極，他們’ 
開始跳出書本、論文及考試的框框，懂得放 
眼世界，計劃未來。東亞萬事連學生唔乃專 
爲您而設的信用唔，令您生活更充賁。 
擁有70多年經驗的東亞銀P是東亞萬 
事達學生唔的强大後盾，在與i齊步向前 
的同時，提供財務上的保障，助您擴閨生活 
圏子。 
東亞銀行爲表達這份熟誠,特別爲大 
專學生獻上特有優惠一入會及手續費全免、 
年费五折優待及享受與別不同的服務。 
您只需到就_學府附近的東亞銀 
行索取申請表，塡妥後寄回，一經批 
准，就可在全球享有無比的方便。 
如欲垂詢，請致電客戶服務熟 
線838 2283。 
東亞萬事達學生唔，擴閱 
生活層面，助您掌握未來。 
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東亞銀行 
深 厚 根 源 在 香 港 
，、？會 
；P广 ‘ ： 職 
； 巧 〜 广 為 
編者的話 
到了現在還記得 
中七國文課程中收錄 
了魯迅的一篇作品一 
—喪，該小說提到是 
當時的人迷信將優頭 
沾滿了鮮血後拿來吃 
便可醫治療病，而剛 
巧故事主人翁所吃的 
正是沾滿了一革命烈 
士鮮血的血饅頭。故 
事反映出當時的人根 
本對革命毫不理解， 
所以面對著一個革命 
烈士被斬首亦無動於 
中；另一方面，革命 
者所幹的是為了那些 
人民，但他們的犠牲 
是白費的，鮮血也是 
白流的，原因是革命 
嚴重脫離了尊聚。 
也許，對於一尊 
盡心盡力為學生會、 
學聯工作的同學來說 
，雖然我們不是在 
「攪革命」，但歷史 
告訴了我們：不要忘 
記我們的尊艰。 
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媽禮慈（TOP總編輯、前「禪1樂隊成員）： 
在香港，另類音樂的界定是不同外國的。 
外國的另類音樂是指一些比較前衞和風格獨 
的音樂，而香港在主流音樂以外的，人們便 
門爲另类頁° 1列女• ： THE MARTYR，其哲介 
們只是玩些比較R O C K的音樂，但他們也? 
稱爲另類樂隊。 
總括來說，沒有大唱片公司支持，獨立I 
自主的音樂，便歸納爲另類。 
JULIAN (樂評人） ‘ 
另類音樂主要是些不大路的音樂。在香 
港，所有不主流•白勺，如：JAZZ、SOUL、 
ROCK、HEAVY等，都列入另類的框子裡， 
這跟英國和美國的很不同。 ， 
七叔（廟街流動唱片業東主 
尹光、夏金城魄另類® 
WHAT IS ALTERNATIVE MUSIC? 
另類音樂是什麼？ / 
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EGRETS 
OF THE MARTYR 
香港是一個充斥着不同文化的地方，由於 
它的特殊地位，我們可以接觸到不同地方的事 
物°音樂圏子也不例外，除了很有中國色彩的 
小調外，外國的音樂文化好像爵士樂、藍調怨 
曲、搖浪樂、黑人音樂和電子音樂都可以在香 
港的流行樂壇中聽到°今次我們暫且放下這些 
流行音樂不提，而去看看一種到現今還是一個 
小圈子的音樂文化：另類音樂。 
另類音樂在香港的普及性是很低的，沒有 
唱片公司替他們出唱片、沒有上歡樂今宵或是 
婦女新姿作新歌的宣傳、電台很少播放他們的 
歌’而他們自資出版的盒帶只在很少的地方寄 
賨，這些非主流的音樂究竟和本地的主流音樂 
有什麼不同的地方呢？爲什麼他們旣有玩音樂 
的天份，何不走到流行音樂的圈子裏去創一番 
事業，反而自挖腰包來出版自己的歌曲和•音 
樂畲呢？這樣來廢時間和金錢，他們是抱着什 
麼心態呢？爲了取得這些問題的答案，我們便 
和一隊在本地非主流音樂圈子具有代表性的樂 
隊作了一次訪問。 
THE MARTYR ’ 一 隊 本 地 的 非 主 流 樂 
隊’是於一九八七年成立的，隊員包括主音歌 
手：K E N N Y、結他：A L I E N、低音結他： 
PRODIP、鼓手：MAYFAIR Z和鍵金琴手： 
ANTHONY。他們多受外國樂隊的影奮。曾經 
在八八至九零年間，多次參與非主流音樂畲的 
演出，在九零年更自資出版了一盒名爲S E C -
RET 的錄音帶和 自資在高山劇場视了 一個音 
樂畲，這些都是很多樂隊渴望能夠做到的，他 
們的確赏現了。 
你 們 爲 什 麼 要 . 把 自 己 叫 作 T H E 
MARTYR，即狗道者的惫思？ 
是什麼驅使你們去組織樂隊7 
其寶你們所創作的音樂是驅於那一個類 
別？ 
「 有 少 少 這 個 惫 思 。 其 實 是 代 表 堅 
持着一份信仰，而不是•隨便的。」 ‘ 
「其實我想最主要是興趣，而且想找到一 
份成功感，因爲在日間的工作裏並不可找到， 
希望可以在晚上玩音樂時找到遠份滿足感和快 
樂。」 
、+ . 1我們玩的音樂最無類別的，統一點來 
說’可以叫做搖淳_，因爲它所包含的類型比 
較多，而我們也沒有規定自己去玩某一類型的 
歌曲。j 
在香港傳媒都把丨尔們區別爲另類音樂的樂 
隊，究竟什麼是另類音樂呢？ 
你們好像R是彈奏英文歌曲，爲何不像以 
前的BEYOND那樣在「再見理想」那盒帶中 
去演奏一些中文歌呢？ 
f尔們的歌詞好像是想帶出一些訊息給其他 
人，究竟你們有沒有這樣意思？ 
你們最初出道時，是翻唱其他樂隊的歌 
曲，然後才開始自己去創作，爲什麼你們要朝 
着這個方向走？ 
f尔們現在會不會再翻唱其他人的歌？ 
事實上你們和主流的音樂有什麼分別？因 
爲好像吳國敬也稱自己的歌曲爲搖滚樂0 
前幾年也經常有一些音樂畲舉行，但是近 
年也變得少了。你們有否感到這個圈子越來越 
是沒落呢 7 
「在香港，我們所玩的便叫另類音樂’但 
在英國，這些只是很普通的音樂’其窗是地區 
限制了這個字眼。他們所指的另類音樂即是非 
主流音樂，因爲本地的主流音樂無輪是什麼形 
式都以廣東話爲主，而我們是用英語來唱出我 
們的作品，再加上我們作歌的時候是不畲在乎 
市場上的需求’而是我們軎歡玩什麼就玩什 
麼。 J 
「我想其寅這樣是先後的問題，最初影響 
我們的是英文歌，所以一開始去玩便是玩英文 
歌，而且英文歌是比較容易塡詞和表達到歌曲 
的感情，反而中文歌，我指廣東話出來的效果 
是沒有這般好的。J 
「其實音樂基本上是用來满通的，它可以 
I ?肋我們去表達自己和思考，好像是一種信 
仰。而我們並不是故悬去傳遞什麼訊息，但只 
是想把自己的感躲說出來，所以我們並不需要 
朝着一個方向去走，可以說很多方面的，例 
如：關於自己，關於社畲或是關於世界的’一些 
感覺，是很零碎的，但又不想限着自己於某些 
東西上’因爲我們是以音樂行先，其次才到歌 
中的訊息。」 
「最初去翻唱別人的歌曲，是很自然的 
事，因爲大家的技巧和創作的能为還未到家。 
而翻唱別人的歌曲，可以I?助自己去分析袖人 
的音樂和練習大家的默契與技巧。我覺得朝着 
這個方向去是很自然的事，因爲可以 I I I練到大 
家到某一個程度’然後再書試去作歌，便會實 
際一點和效果弯好一點°但若是我們受過正統 
的音樂PI練，那就是另一個看法。」 
「我覺得我們不需要去避開翻唱這偭字 
眼，如果我們是喜歡一首歌，把它玩出來，也 
是很自然的事。」 
「我想這和製作問題有很大的關係，主谏 
的唱片公司製作時會把每一個過程都分工，一 
批人會負資作歌，I然後另一批人會負資塡詞， 
或者是一批人畲去找一些外國歌’另一批畲域 
上中文詞，所有過程都是預備好的，而你當然 
可以比出自己的意見，但蔑其參與性是很低 
的。J 
「其實近年本地是多了很多非主流的樂 
隊，這是一個很好的現象，但是接觸塞衆的機 
會反是減少了，因爲缺乏了搜手，例如：音樂 
一週、黃嘉棄和一些琴行以前也經常攬這類活 
動，不過他們都是在商言商，不要提到賺錢就 
是不魅本也好了。反而現在多了一些樂隊一起 
.合作去攬他們自己的音樂畲。」 
{尔們上一年也有自資舉辦了 一個音樂會和 
出版了一盒你們樂隊的錄音帶，到底是戲本還 
你們有沒有拿那個盒帶到電台去播放？ 
那麼是他們把你們放在這個另類的圈子？ 
究竟有沒有唱片公司曾經找過你們簽約 
呢？ 
「那一塌表演我們有賺，若是加上了盒帶 
的製作費，我們便要躬本二萬銀左右，因爲製 
作費實在太貴了，起初的預計是很平的，但是 
傲落了又發覺自己的要求不同，知道一些好的 
方法便畲去試做’務求達到完美一點。」. 
「有’不過只當作一個特別節目去介紹這 
批人爲何有興趣去自資出版一盒錄音帶而 
已。」 
「不完全是他們，而是生存在香港這個社 
畲規範了我們，因爲其他人並不接受這樣柬 
西，我們不要把這個資任放在傳媒的身上，始 
終這是一個惡性循環，沒有這樣的需求，便沒 
有這樣的供應。因爲唱片公司是視乎市場上的. 
需要，沒有這樣的需求便不會找上我們，而沒 
有這類唱片的推出，便不能在電台播放，那麼 
只畲有很少人知道這類音樂的存在，最後令致 
沒有這樣的需求。J 
「有，但他們需要我們去唱中文歌，所以 
便炬絕了 °其甯他們最主要是想找一隊樂隊來 
迎合市場的需要，而不是需要那隊樂隊的獨有 
風格。」 
你們覺得B E Y O N D轉投了唱片公司後差 
了嗎？ 第己 
不，B E Y O N D是越來越好，不要提及 
第二隻確，但他們可以越來越做回自 
有沒有想過循他們的途徑去走？ 「不是太想，如果想便傲了很久，這不只 
是歌詞中言語的問題，如果像B E Y O N D那樣 
簽了公司後跳了這麼的一大步，然後再走回自 
己，我們覺得沒有意義，多一隊樂隊，少一隊 
樂隊都沒有所謂°問題是若果樂塘能夠迎合多 
類型的音樂，我想這會比較健康。」 
你們對自己的樂迷有什麼要求呢？ 「我們是給予的那一部份，所以不可以要 
求什麼，因爲每個人都有不同的吸收能力，我 
們的存在R是希望提供多一個選擇。 J 
爲什麼看這類型表演，經常聽到台下的觀 
衆在講「粗口」，.這是不是一種發•；曳的表現 
呢？ 
「我覺得我會比較喜歡他們這樣傲，他們 
並不偽装自己’佢覺得你好便會 im尔，覺得你 
差便會講粗口鬧你，這是很直接的表達方 
式。」 
你們奄首歌叫傲L I V I N G IN THE DARK 
A G E ，到底你覺得現在是一個 D A R K AGE 
嗎？ 
「不一定’這是沒有特定的空間，完全視 
乎你的角度去看’可以講以前，可以講現在， 
也可以講將來，只是環繞我們身邊的東西暫時 
都很太平，好似無七事發生’其寶四固都充滿 
危機。」 
那麼你們心目中的烏托邦是怎樣的，會不 
窗像以前胡士托或是嬉皮士的年代？ 
「都幾喜歡這樣比較原始的生活，可以接 
觸多一點大自然，見到那些一望無際的草原， 
少了這些高樓大厦。」 
你們跟着的計剷是什麼？ 「正構思去出卜--盒錄音帶，和塞试去唱 
國語歌，因爲到底英文都不是：我們的母語，用 
中文去思想裔更加流暢。J 
其 I责你們所付出的無論是時間、心機或者 
是金錢，都多過你們所收到的，那麼是什麼東 
西可以支持你們到今天呢？ 
「我想這是基於我們從玩昌樂中得到的滿 
足感。以我自己而言，音樂是比較重要的，就 
算不是權表演或是出錄音帶，我也畲繼績玩下 
去。」 • 
在香港，廣東歌曲已壁斷了整個音樂市 
塌，這些音樂大多以談情說愛爲主，而其背後 
純11 一種®業的手段，著重包裝和推銷，歌曲 
的創作也是流水作業般進行生產，繼而歌曲的 
藝術價値已相應大大減低，每首新作也是陳腔 
濫調，沒有新意。 
在商業這大前題下，一些不能费錢的音樂 
就往往被人所忽略和遺棄，另類音樂便是被忽 
略的一塞了，電台及唱片公司理所當然地封閉 
了這類音樂，把公開的創作埋進地下去，不去 
推廣，也不支持。然而如此的逆境下，仍有樂 
手及樂隊去創作自己喜歡的音樂，甚至把所有 
的積蓄去出版錄音帶和唱片，完成自己的夢 
「蜂」可算是香港首隊自資出版唱片的樂 
隊，隊員包括，；馬禮慈、許素壁等。歌曲以搖 
擺樂爲主，內容方面帶點憤世疾俗和政治色 
彩，由郭達年監製，雖然樂隊解散以久，但這 
隊樂隊及唱片在本地另類樂壇的價値是無容置 
疑的。 
另一張以大碟形式發行的自資唱片便是 
「香港」了，這是一張雜錦大碟，劉以達、包 
以正及B E Y O N D，也是其中的表演嘉寅，到 
了現在他們在樂壇已各自獨當一面，而包以正 
更成國際級水準的爵士樂結他手。 
艰方紅/給九七代 
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另外以郭達年爲首的「黑鳥」是一隊被受 
爭I義的樂隊，他們有鮮明的政治立場，曾出版 
的錄音帶包括有：「東方紅/給九十年代」、 
「宣言」、「•；舌此一生」和「民衆擁有力 
量」，可算是最多產的獨立樂隊。在表演形式 
方面，他們多次與民衆劇社合作，並作過多種 
形式的公開演出。除到「黑鳥」外，A L I E N 
也是一隊政治色彩濃厚的樂隊，他們也曾經因 
興建大亞灣核電廠而放聲「大駕」，亦參加過 
「反核音樂節」。 
THE B O X是一隊很有趣的組含，由壁志 
成禾口 PETER S T U A R T 所 組 成 ， 音 樂 有 固 
定的風格’但仍以實驗和大膽爲主，曾與多個 
本地的藝術團體合作。六四期間，以 S K I N 
H E A D在高山劇場演出，更大膽利用柴玲的 
錄音講話配以走音的小提琴和殘音結他表演， 
震撼一時。 
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OCTAVIAN 禾• THE MARTYR 又是另一 
類的低調搖擺組合，成員分別由 O C T A V E 
OF PRAYER 禾0 BLACK CHURCH 重組而 
成，後者出版過命名爲S E C R E T的錄音帶及 
作過多次的公開演出，知名度相當高’擁有一 
定的支持者。 
OCTAV IAN 
一般的搖擺樂隊外，本地的重金®組合也 
是十分强勁，他們包括V - T U R B O ° Z ION、 
ANODIZE 等，雖然 V-TURBO 及 ZION 已解 
散，但也在本地的重金®樂壇上，寫下光輝的 
一頁 ° 
其資，本地的另類樂壇雖小，使也可說是 
百花齊放，XPER • XR •便是本地工業噪音 
的先驅，把一些噪音轉化成音樂，眞的不易被 
普通樂 i i接受。在八九年間，X P E R • XR • 
君更出版了一盒M U R M U R的盒帶’爲工業 
噪音樂迷提供多一個選擇。 
民藝復興和M I N I M A L分別爲兩隊有水準 
的本地電子組合，前者隊員包栝黃志涼’亦曾 
以鍾射唱片出版「流魂頌」大碟，風格清新、 
脫俗。 
在近兩年間，更有不少樂隊如 T H I R D 
PARTY、JUNO'S I N F A N T 、 A D A M MET 
KARL等以「集感」的形式去舉行音樂會和出 
版錄音帶，各隊樂隊風格獨特，別樹一格。而 
且這樣的聯含行動對本地的另類樂壇有直接的 
推動意義，更讓更多樂迷有彳幾會去接觸和認識 
這類音樂。 
M M 
在音樂以外，音樂雜誌也是每個樂迷不能 
缺少的，在香港，也有不少有志之士出版另類 
音樂雜誌，「肋聽器」便是一本堅持音樂爲 
先、商業爲副的雜誌，執筆者均以一個客觀和 
忠寳的態度去評價音樂，除一般的評論外，更 
深入分析音樂的背景，令樂迷有更全面的認 
識。 
無奈地，「肋」始終不能敵過商業社會的 
欺 壓 ， 在 第 十 七 期 「 G O I N G TO THE 
UNDERGROUND」後停于U ’ 1 1 他 f 門 並 有 
放棄，「聽覺聯盟」的成立，把「肋」變成會 
員形式發刊，讓另類的精祌繼擴維持下去。其 
資除了「肋」外，「搖擺雙週」及「音樂通 
信」也扮演著相當重要的角色，但亦因財政問 
題先後停刊，後來的「UNDERWORLD」.也 
運同一命運，令另類音樂少了一個推動的媒 
介 ° 
除了一般財政問題外，這類音樂表演的塌 
地也受到一定程度的局限，一般來說，R有高 
I山劇場、藝德畲和 I N - P L A C E等地方能供演 
出，這些地方也就成爲孕育另類音樂的源地。 
總栝來說，另類音樂在香港已有一定的發 
展，但這樣發展比起主流的樂塊仍然是微不足 
•道° 
Contemporary 
M t w i c & 
Performance 23 
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星! 
！們路糸i 
m.太陽丨 
屬於那一國家那一民族 
我以我的頁知 
我只能坦然的吿訴你 
我是人 
help me to be free 
’ blackbird^ arr, by guo . lyrics b' 
fishes of che wor ld , unice I 
you have gor no th ing co lose 
bur che fucking h uman race 
power ro che fishes of the seas! 
help me 
help me please 
help me ro be free 
iecergencs, chemicals & h uman shic 
they have pol lu ted our seas! 
help me 
help me please 
help me co be Free! 
birds o f che wor ld , unire ！ 
you have got no th i ng co lose 
bur che Kicking h u m a n race 
p o w e r CO rhe birds of che sky! 
icks, sulphides & carbon monoxit 
they have poisoned our sky! 
ainforescs of che wor ld , unice ！ 
you have goc noching co lose 
buc che fucking h u m a n race 
er CO che rainforests of che world 
]on ’ acid rain & mulci-nacionals 
工業噪 
M 
工業噪 
曰 
曰 」 朱一橫 
「他把自己埋藏於重重廢鉄之中’高溫令 
他滿身佈滿汗殊。繼而他拿起刀底着痛楚把大 
腿切割開’之後他邊發出呻吟聲邊把一鉄枝整 
條插進那割開的傳•中，血水不竭止的飛；賤 
出。」——記錄自日本實驗電影「嫩男」 
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在這工業急劇發展與反工業破壞（.環保運 
動）相抗衝的年代裡，似乎我們已見怪不怪地 
讓它們並存的了。這邊人們大喊工業發展後帶 
來的種種弊病，對人類或其地球傲成的破壞， 
那邊卻有人死命瘋狂的將工業發展推至標榜社 
畲文明的等同記認。可笑是我們仍樂於接受這 
一切，繼而若無其事的在這地上忙碌地转活。 
亦由於工業發展的迅速，間接牽連起資訊網結 
發展的邁進逐漸令我們存在於一個幾近飽和的 
訊息年代°電視、電報、電話甚至或傳眞這類 
先進科技一方面把消息以最快速度來傳遞，另 
一方面卻不自覺把人與人之間的心靈溝通拉得 
越來越遠。 
電視營光幕上糟形縫聲地報導着天安門的 
慘劇、新聞報上白紙黑字地述說限武談判的結 
果，我們都毫不猶疑地把它們照單全收。我們 
的先進科技令我們「不出門能知天下事」。日 
復一日，我們無形地受這些「早經過遽」的資 
訊所支配°人是變得那麼的被動及失卻自我。 
EINSTURZENDE NEUBAUTEN-
• B 
我們都會惱恨中國當年面對全世界發放假消息 
的惡行，然則我們當中又有多少人懷疑過每日 
所憒收的資訊？ ！有人認爲這是科技，是先進 
是文明，但同時卻有人被無形的困在龍中，只 
懂放大瞳孔看着電視（我們還清楚記得ALAN 
P A R K E R的T H E W A L L中，主角整天看着 
電視，光幕的無肋景•況)°似乎我們已不難察 
覺到這已是一種病毒，或許儘管稱之爲「資訊 
病毒」°我們接收的資訊無形地帶同病毒侵裴 
我們的思想與行徑 °在無形的資訊膨漲重壓 
下’每個人的個別空間越來越收窄，我們開始 
變得與現資脫節，我們長久以來都積凝着的焦 
燥與不安，導致我們的思想與人格陷入窮巷之 
中’精神與思緒墮入將近崩裂中，來自各方的 
無盡資訊漸把我們擒壓得看不到一絲光線，嗅 
不到一點新鮮空氣’取而代之，我們固遭盡是 
工業噪音與廢氣，每日例牌的新聞報導與各項 
「縫頭式」資訊°我們當中大底已有不少有變 
得精神不健全，思想歪曲，行爲異端。 
正當有人被長久地無形禁銅之際，卻有人 
挟着「以暴易暴」的姿態決意與之對抗。就在 
德國與英國這倆大工業國家中，一塞似乎受盡 
「資訊病毒」迫害的「病患者」企圖以音樂/ 
聲澳來作出還擎的途徑°其中以德國的表表者 
EINSTURZENDE NEUBAUTEN 爲伊J ’ 他fP， 
每次舉行的所謂演奏會委窗可視爲是一次將音 
樂（噪音）作爲反映現代文明社畲不滿的工 
具°就以八七年底他們於英國舉行的演秦會爲 
證——其畲壊內所見「樂器」盡是些如電•、 
，銀、打磨機及一大堆工業廢料和器材（如長 
短兼備的鋼板，大小不同的纖隨’鋼板甚至消 
火旱器等），而都奏出的「音樂」卻是陣陣沒有 
經編排及毫無節奏感可言的各種金®互相拷打 
聲：他們利用不同形狀，大小或素材的物質， 
互相拷打，從而製造出不同頻率的聲音，甚或 
再力 0 上 E . N E U B A U T E N 的主月图 B L I X A 
B A R G E L D那些如被虐般的慘叫聲，互相呼 
應着°由此自成了他們一種獨有的音樂模式。 
左右所聽所聞像一爆自虐、自我喧丨曳的表演多 
於一個演奏會，而這種於英國「地下樂埋」活 
躍已久的音樂體系/品種——「工業噪音」亦 
是本文所要探討的。 
EINSTURZENDE NEUBAUTEN 
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STRATEGIES 
ARCHITECTURE-
AGAINST 
首 先 我 們 試 將 「 工 業 噪 音 」 
( INDUSTRIAL NOISE )這種音樂體以個人 
單位作出發點時，我們明顯地看出內裡嚴重地 
帶 有 一 份 自 我 喧 浅 的 意 味 。 就 單 以 
E . N e u b a u t e n爲例，他們於八三年都推出的 
禾青選大 fi枭 80 〜 8 3 Strategien Gegen 
Architekturen ( 譯： Strategies Against 
A r c h i t e c t u r e ~ - )已明確地提出項命題—— 
就是要以自我的策略（S t r a tg ies )亦即他門 
的音樂來對抗固遭的圍困（A rch i tec ture ) ， 
亦即我們擧目一望且無處不在的冰冷建築物。 
而他們都謂的「Aga ins t」並不見得是如何積 
極性的反擊行動，相反地，他們只是執着一堆 
堆的工業廢料在死命的拷打，或許這已成爲他 
們受長期抑壓下都能抓緊的唯一解脫方法/出 
•，久而久之他們生下了一種惫念就是他們是 
工業文明產物下的囚犯，而音樂對他們來說亦 
開始變相，甚至音樂上的發浅給了他們一種潛 
在企圖，就是逃離監獄般的現寶。然而我們知 
道人類是永遠無法逃離這鋼根森林的。故此我 
們可以把E . N e u b a u t e n的作品或每次的演出 
視爲他們對現今世界的一種精神上的罵戰，甚 
或肉體上的格鬥。最明顯不過的例證是其主腦 
Blixa B a r g e l d在每次演出時，總肉緊地摟抱 
或卷曲着那纖瘦的身軀，這種怪異行徑顯而易 
見是一種不能突破自我的身體語言。而他的被 
虐或呼叫聲就是再悽厲的叫下去也難衝破那細 
小的血肉之軀。每當看到他拿着電銀、電_ 
「宰殺」那些鋼管或鋼板之時，其呼之欲出的 
隱喩更是不能再遮陥觀衆的雙眼了。 
再者，當我們看到B l i xa Barge ld於八七 
年七月十八日號的M e l o d y M a r k e r週報中拍 
下的照片中，我們都看到他躁在地上，展開兩 
臂，似手是在模仿鳥的形態，正準備展翅高飛 
的姿勢。Bi lxa B a r g e l d已經知道現寅生活中 
的他是永無法逃脫成功的，唯獨只能把自己幻 
化爲飛鳥般，一天能飛出這地方，遠走他去。 
TEST DEPARTMENT-
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若將德國的E . N e u b a u t e n與來自英國倫 
敦南部的T e s t Depa r tmen t相比較的話，那 
麼後者似乎要比前者樓極進取得多。就憑他們 
—向張揚的•號 Ecstasy Under Duress 
及 Strength through Motion 已 上匕 
E.Neubauten 的 Strategies Against 
Arch i tec ture來得「有蹄頭」得多。儘管同樣 
是受到「資訊病毒」的侵害，但T e s t Dept. 
一向的步伐皆帶有强烈的政治味與參與性的。 
宗尤以八四年的英國煤礦工人罷工風潮事件爲 
例，Test D e p t .爲了顯示其對社會政局的關 
注，多次參與各支持煤碥工潮的表演，並且開 
始主動與一些民間音樂團體合作，如八五年與 
—民間會唱團 South Welsh Mining Choir 合 
作灌錄唱片°這一切顯出他們已不願再把自己 
困於籍中’並且拓展其左派的政治思維，明目 
張膽地與社會上種種民間政治活動搭上。及至 
後來Minis t ry of P o w e r這綜合藝術組織的成 
立 ’ Test Dept .的政治野心更是一目了然。這 
組織裡的成員除T e s t Dep t .外，內裡還包含 
了各個不同表演藝術的單位如電影、舞台劇 
等 °繼而帶着這M i n i s t r y of P o w e r的銜頭， 
藉各類形表演而宣揚他們那充滿挑釁性的政治 
意識°實際上這個表面上是藝術組織而內裡卻 
是充滿革命色彩的團體已間接成爲英國保守黨 
挑戰的工具。而毫無疑問T e s t Dept .打後的 
每張作品皆濃烈地渗進其主張的政治惫向。故 
此「工業噪音」對於他們來說亦不再是無意識 
或死命的「宰殺」工業器材那麼「愚昧」，若 
以他們於八七年新推出的大碟 " A Good Night 
Out"爲他們創作方射上的分水嶺的話，那麼即 
正如上文所說 -Tes t Dep t .由始至終根本不甘 
心於自困一角製造「噪音」那麼自閉，取而代 
之是他們逐漸把大量軍樂介入，如蘇格蘭風 
笛，銅管樂器及不可缺少的軍鼓，而樂曲的形 
式則令人有如欣賞閱兵儀式中的軍樂般。 
Test Dept .這般重大的改變明顯將「工業 
噪音」這音樂體系從冰冷與自憐自閉的形象 
中’徹底改變過來，且往後的作品見得越來越 
「現代化」和「easy l isterning」’這是否意 
味着他們爲了個人的政治動機而接近塞衆還是 
他們已從昔日的閉門造車之性格中趋醒過來？ 
u u h M S O
 . h 
SPK—— 
或者當我們再看來自加拿大的 S P K 的 
話’那份所謂人性的徹底暴露便畲更一目了 
然 。 S P K 這 噪 音 組 合 的 名 字 我 們 可 視 爲 
Sozialistiches Patienten Rollective ( i f ： 
Socialism Patient Collection，it匕乃七_卜年代 
初一個由精神病患所結集而成的恐佈活動集 
圍。），又或者可看 fF System Planning 
K o r p r s t i m更可以如S P K的大碟D e k a m p o -
s i t iones以 i辜成的Se Pu Ku (曰語剖腹之 
惫）。也許我們已僅因爲S P K這名字所送出 
的資料而感混亂，但S P K所要吿知我們的又 
何不是要人類認知自己早已活在一個資訊混亂 
的世代。再者當我們拿起他們早期的一張大 
碟，其名字爲 Information Overload Unit ‘ 
這似乎是再清楚不過了 °而當唱 f t落在這唱片 
時，我們更能了解樂隊本身的思維。內裡作品 
^構成，盡是些類似電波發射器所輸出的雜 
音，又或者會些由無経電所創造出的不規則訊 
號 °這種種現象或許可讓我們視爲S P K對資 
訊世界的一次實況記錄0無疑我們的世界裡委 
實充斥着這類聲蜜°那麼這大碟的本意是顯示 
人類的進步還是現代人满通上的矛盾？隨着這 
些通訊科技的發展，人的內在究竟呈現怎麼樣 
的狀態，這一點其實我們都心知肚明的了。甚 
至在 SPK 的 Information Overland Unit 大fi某 
中的一首由不同組別的無錢電話交錯而成的作 
品R e t a r d明顯的得出答案’ Retard的意思就 
是「陣礙」。這確與E.Neubauten的被困惫 
識不謀而合 °或者試讓我們理解一下S P K的 
背景：SPK的首腦Graeme Revel l「轉行」 
之前實是一位精神科看護員。他當時爲治療轄 
下的一位病人’便藉音樂來讓那位精神病人得 
到一定程度上的喧•；曳。逐漸地，他們倆人便索 
性一同玩起音樂來（當然那些所謂音樂並不是 
.我們日常所聽情的。) 
對 於 早 已 感 到 被 現 實 生 活 所 圍 困 的 
Graeme R e v e l l來說，他們倆人應是對立的 
關係逐成爲同被囚禁的戰友。結果，他倆所自 
創的音樂/嘆音開始成爲他們一種飽受壓迫的 
求救訊號，更甚者已轉化爲一些不能溶入這個 
世界的精神病患者的心聲°精神病院/音樂已 
繊一般事實的成爲他們的避難所，S P K的離 
形亦於此景況下成立了。 
那麼S P K對資訊爆炸的年代抱着怎樣的 
態度？他們於八三年曾出版過一張作品名 
D e k o m p o s i t i o n 。 內裡一首樂葷命名爲 
Another Dark A g e 。 那麽何謂「黑暗年代 
」°回看歷史的話，我們發現曾興盛一時的羅 
馬帝國結果是完全的崩潘下來的。在那兵荒馬 
亂的時期內，一切隨之而一無所有，就連那時 
候所有歷史記載也全化爲汚有，遒下的就是 
一片類垣敗瓦°故此歷史考古學者唯有稱該段 
時期爲「黑暗年代」。那麼S P K所說的「另 
一個黑暗年代」是否就是直接我們現今的資訳 
年代1又邐是意味着我們的世界也終有一天满 
爲「黑暗年代」？ 
或者再讓我們看看S P K如何推索運「黑 
唯時代 J 吧 I 
Byzantine Culture-
S P K 於 八 六 年 所 推 出 的 大 碟 z e m i e 
Lehmanni ： Songs of Byzantine Flowers 
(所謂Byzant ine Flowers拜占廷文化看穿了 
只不過是黑暗代文化下的附 I I品），內裡的部 
份作品樣合了東西方的樂器演奏，他們會以西 
方管弦樂混合上一些如風笛、西藏僧侶用鼓、 
風鈴及一些不知名的少數民族樂器，更有一些 
類似敎會將詩歌班式的詠歌，當然不會少了他 
fn的首本戯——打鉄°這種東西方傳統音樂交 
融合奏的樂章似是對西方傳統音樂的一次挑 
戰，當中也許正暗喩着西方文化的不濟事/虚 
有其表。 
可惜的是SPK最亦難免地走上正如Tes t 
Dep t .的道路°他們的樂曲隨着正統樂器的入 
^，就愈是變得「大衆化」甚或「易入耳」， 
這裡筆者要指出的並不是愈難入耳、愈「難頂 
」便必是「猛料」0而是他們的逐步轉變確令 
人感到他們在慢慢地擺脫自我及放開昔日那份 
堅持與執着，而且會感覺到他門始終走不出自 
己一直在試SI打破的框框°正如他們於八七年 
的作品Gold & Posion。樂隊似乎以巧妙地安 
排了一次商業與實驗並進的「玩意」。在此唱 
片的第一面，我們竟一面不自覺地「腳印印」 
(還以爲自己拿錯唱片。）後來當戰戰競競地 
聽第二面時，才能確定自己是聽S P K /打娥 
樂章 °他們道次的有趣舉動是在試探大衆口 
味，又還是現育社會壓力太大，令他們本身也 
透不過氣來，要玩玩D a n c e B e a t來自娱一 
番 I 
Industrial Noise in Hong Kong: 
或者常我們知道在香港道塊「鬼地方」之 
上原來也有人試I•玩「工業噪音」來藉以喧浅 
不漢之時，我們更畲驚讶「資訊病奏 J的可 
怕 °但於本地玩道類音樂的人似乎仍很有限 
(或者在香港根本就由始至終沒有眞正的另類 
音樂出現過，「工業噪音」這種異端「玩意」 
又怎能佔一席位），當中頗爲積極的就似乎只 
有xpe「e「。筆者認識此君不深。只是透過他 
於音樂雜誌上的文章及一次在「天地人間」所 
舉行的 L I V E 表演裡接觸他而矣。那次的表 
演，我想應是本地首次的「打鐵」表演，但似 
乎那次的表演都不能給人盡興的感覺。當日表 
演的就只有 x p e r x r沒其肋手。可能由於電力 
問題或場地關係，表演只有數十分鐘便結束 
了 ， （ 當 然 我 們 不 能 期 望 是 此 表 演 有 如 
E . N e u b a n t e n或S P K等的表現）所以筆者很 
難在此對當天的表演下判斷。而他所撰寫的毎 
一篇稿，給人的感覺都極個人化和只有自娱的 
份兒。其文章的結尾，總是聽完「工業噪音」 
之後，便跟着一大堆「FUCK」、「自；费」、 
「嘔吐」等等的字眼。筆者並不是有意在此批 
評x e p 「 x f君，但每次看完他的文章之後，總 
有錯覺認爲「工業噪音」有如一些毒品或興奮 
劑之類的藥物’只是用來發浅或者是「M a k e 
somebody Get H i g h」！這似乎武地截斷了 
「工業噪音」這音樂體系與現實社會的一些連 
帶關係 ° . 
其 寅 ， 無 論 xpe rx r、 E.Neubanten、 
Test D e p t . 、 S P K甚至仍有不少在英倫地下 
樂增打滚的「打锹派」，其內在潛藏着的暴力 
傾向正與之外放式的喧浅現象並進滋長着。而 
這份暴力傾向被放進音樂後，其蕴合的能量都 
又無形的被減弱下去。這種相互相制的現象似 
乎正巧妙地反映出現寳與及人類之間的一種矛 
盾。人類爲看種種社會上的經濟效益，逐步將 
各類架構 /制度建立於這個可謂爆炸年代」的 
社會上。而人卻於這種景况下循規導矩的安然 
生活下去。然而我們一向所呼喊的社會壓力、 
架構相制、制度封銷亦是由之而引發。一方面 
我們在受壓力已每個世紀的加重下去，現代人 
卻要承擔的壓力已遠比半個世紀前的不知多了 
十萬九千悟，另一方面，我們的社會就如地球 
不息自轉般運作著，我們根本不可能停下來細 
察當中的彳兒端，我們每日在感應到的就R有那 
份無肋與失落。 
MY LIFE AS A N A I L - ~ 
在這太空時代裏，人的生命就好比工業零 
件，好比一顆沒有生氣的綠絲釘被装到機器之 
上’使它得以運作。一顆生錯，繼而換來一顆 
新的。 f l]而復此，我們已忘記了到底有多少顆 
同樣命運的繰絲釘被棄掉。我們都會因尼采曾 
說過「我是炸約」、「我有權埋葬過去」之類 
的有力說而威那股震憾的生命力。但我們當中 
活了十個年頭的到底又有誰能無愧地說「我有 
權埋葬過去」，或是擁有如炸葯般的生命力。 
就正如「正業噪音」這類樂隊，他們那股如被 
被困猛般的性情，似乎皆使一般普及樂迷望而 
生畏，繼而敬而遠之，但其當中所流露出的那 
份歇斯底里和爆炸意味似乎令我們知道人類在 
重重困迫之下那份無掩的內心世界 °誠然這類 
「工業燥音」樂隊’確寶帶着一份過於偏激的 
態度來面對這個世界。但我們當中又有何不曾 
因新聞報導政府爲處理工業「排泄物」所花的 
巨額而破•大罵？只是我們總愛抱觀望態度吧 
了 ！人類的所謂「優越性」及「劣根」似乎已 
不能再靑析地劃分開了。 
k 
•味已 在音樂方面 
聽音樂 
•獨立和自主白 
希望能爲另 
如此的課題對我們而言已是過份嚴 
不平的 裡 R 有 i 
中也無你無我 
領南人 
因爲他們從來•沒有 
也不打算去接觸和 
這些音樂本身及其歌者的 f 
對百分之九十九0 
這個專題是沒有多大意甚 
接觸過這類音樂 
無疑問， 
均不易被人4 
哩無物， 
0内喊’或 
患的了 C 
透過适 
介，並從了解這些音樂提倡 
被唱片公司和電台所控制，是他們決定生產及 
播放什麼音樂給我們收S te，而不是我們自己。 
如此下去，不難養成一種不去思考便吸收的習 
惜’這並不是健康的現象。在未來日子裡，我 
們面對的問題运更多，更複雜，不單音樂，甚 
至整個傳媒也可能受到控制和支配，獨立和自 
主的思想態度是不可或缺的。 
i 第二十四届嶺南學院學生會 幹 i 曰 解 散 ， 是 — — 意圊謀反？ 顛覆中央？ 暴君專玫？ 挽分裂？ 叛變？ 還 是 … …DP 
_ 
由 MUSICAL 
ATTRACTION談至丨J學 
C I Z I 
曰 
張志堂 
(一)前言 
相信很多同學對學生會了解不多，而且在 
幹事會解散期間，連串的「大字報 r欄 
出現’雖使到部份同學開始關心學生會，塞試 
從中認識學生會的情況，但可惜的是仍有大多 
同學早已對學生畲認識不深，加上學生畲的問 
題，令到他們對學生會失去信心。對於這點， 
學生畲實有其本身的責任，故希望在這裏，透 
過「MUSICAL A T T R A C T I O N事件」這個 
案’能深入淺出地談到學生畲內部的悄況，讓 
各同學從文字中接觸學生會，並希望同學們嘗 
試比點耐性細閱此文，和思考當中的問題。 
(二)個案內容 
MUSICAL ATTRACTION 事 源 於 四 月 
初，一大專致電給幹事會，希望本會能派同學 
參大專聯校歌唱比驀11委工作。由於幹事會 
在商討後並沒有幹事能參與籌委工作，故其中 
一幹事洪同學便找了一位社科系一年級同學以 
肋理幹事的身份負黃該活動的籌委工作，.而該 
同學亦找了另外幾位同學加入籌委。 
到了六月中，由於蘅委會需要申請「新昌 
基金」的資肋，故聯結了其中一位負责人郭同 
學，並由另一負賁人梁同學聯絡幹事畲，以求 
得知應以甚麼名義參與該工作。由於要在一小 
時內答覆對方，但是却未能聯絡到幹事會有關 
同學，故J夫定以MUSICAL ATTRACTION , 
UNGNAN C O L L E G E的名義參加，並吿知|| 
委會MUSICAL ATTRACTION 存會在十月才 
i+Jia ^ 
七月一日，籌委會主席致電給郭同學，通 
知各間院校均需繳交二千元作_辦比賽的基 
金，並將該基金爲舉辦船河舞會和舞會的經 
費，然後將兩次舞會的盈利作爲歌唱比賽的經 
費，最後將所有利潤捐給慈善機關。梁同學知 
悉情況後，便於七月四日向幹事會洪同學講述 
情況，故洪同學便答應在幹事畲會議中討論。 
七月廿三日幹事畲常會如廿六日的緊急會 
言義中、幹事會洪同學、MUSICAL ATTRAC-
TION 梁同學和郭同學皆分別交代整件事情， 
但基於M U S I C A L ATTRACTION是未經學生 
S註册和批準，故不®於學生會轄下的組織或 
艰會(會章規定任何®會均需向學生會註册才 
算是含法組織）’而且負賁同學以M U S I C A L 
ATTRACTION，UNGNAN COLLEGE 的名 
義參與工作，故幹事會議決不會撥二千元及繼 
續參加海委工作（因爲嶺南學院和嶺南學院學 
生 畲 是 兩 個 獨 立 的 團 體 ’ 故 以 M U S I C A L 
ATTRACTION 的名義是與 UNGNAN COL-
LEGE STUDENTS' UNION 無關 )。但事件 
牽連甚大，故最後仍未能得到共識，所以召開 
代表會緊急畲謙討論及處理該事宜。 
七月廿八日，代表會緊急畲議議程爲「討 
論及處理『大專聯校歌唱比賽』之一切事宜」， 
'P I過幹事畲和MUSICAL ATTRACTION的同 
學的一輪交代 諮詢、二輪追問和二輪討 
論後（這是會議規則的程序），各代表都•；靑楚 
事情的來韻去脈’並處理了二份議案和宣講一 
份備案（另有一份備案是在緊急畲議之後的代 
，^常 ? f畲謙散畲前宣 i S的），然後將應否撤 
交二千元及參加該活動交還給幹事會自行決 
定’隨即宣報散會。 
至於該些議案和備案遞交的次序是首先由 
畜表吳同學和內務副會長呂同學遞交聯署備案 
(幹事e會長、內務副會長、外務副會長及嶺 
南人編輯委會會總編輯、行政秘害爲代表會會 
謙的列席代表，權利與其他代表無異，惟沒有 
投票權），備案內容爲「我們對廿四屆幹事會 
對MUSICAL ATTRACTION之跟進工作不足 
深表遣憾」，其次一份議案是由代表會黃同學 
和張同學遞交的逋憾議案，內容爲「第廿四屆 
代表會對第廿四屆幹事會就『大專聯校歌唱比 
賽』（Inter-college Singing contest 92 ) 未 
能作出有效之處理方法及未能作出積極之態 
度，深表遺憾。」除一票棄權外，均一致贊成 
並通過此議案。最後的一份對24屆MUSICAL 
ATTRACTION的委員違反會章的遣憾議案卻 
不能通過。（備案和謙案的分別是備案是備案 
人的書面立塌，是無須進行議決及執行，R是 
由主席在H謙中宣 t s，至於動議是須經過咨詢 
和討論的程序，然後進行表決，當動議通過後 
則須要執行，並代表了整個代表會的軎面立塌 
和決議。） 
(三)個案討論和分析 
MUSICAL ATTRACTION 的 委 員 以 
MUSICAL ATTRACTION， LINGNAN 
C O L L E G E的名義參與對外活動，在法理上 
已經是違章，但最後經代表會的議決是該些委 
員沒有受到任何懲治，相反幹事畲却受到代表 
畲通過對它們的違憾議案所懲治。部份代表所 
表示，由於該些委員是一年級的同學，他們的 
參與是全心全悬爲同學，故此不應對他們有所 
懲治；至於幹事畲由於「未能作出有效之處理 
方法及作出積極之態度」，代表會因此對幹事 
會表示遣憾。本人對此決定是贊同的，但對於 
該些理由是有所保留。 
一年級的同學在法理上是違章的，故違章 
終歸是違章，始終要作出應得的懲治，但代表 
畲却沒有對該些委員作出任何懲治，使人覺得 
該些委員作出的行動是沒有達章的！至於本人 
亦承認幹事會跟進工作是不足，但亦不致於被 
懲處，可是我亦贊同幹事畲應被遣憾，而該懲 
處 不 是 工 作 上 錯 失 ， 只 是 道 義 上 應 承 受 
MUSICAL ATTRACTION因違章所帶來的過 
失，因爲這是法理以外由上承擔下之情理°故 
MUSICAL ATTRACTION沒有被懲處並非他 
們沒犯錯，幹事會被懲處也非應該，只是由幹 
事會承擔了 MUSICAL ATTRACTION的過 
失，所以對代表會遒憾幹事會的理由是絕不贊 
同 ° 
對於是次會議，我看不到代表會如其議程 
所言：「討！^及處理聯校歌唱比賽的一切事 
宜」原因是當日代表會R飾演一個裁判團的角 
色，對幹事畲和MUSICAL ATTRACTION作 
出裁決誰是誰非，然後裁定幹事會犯錯和 
MUSICAL ATTRACTION不須被懲處’便宣 
佈散會。對於這次畲謙是非常失望，因爲從譲 
程看來，是次應該商議究竟如何處理該次歌唱 
比賽仍未解決的問題，並非在問題未解決之前 
面追咎責任0 
猶其値得注意的是，代表畲指黃幹事會 
的，正正是代表會本身犯錯的地方：一、代表 
畲指幹事畲由六月中至七月一日期間竟然不知 
道該些委員以未註册的/!會名義向外聯結，和 
在暑假期間不主動跟進委員工作，却沒有發覺 
代表畲本身由四月至七月三個月內亦從不知道 
有大專聯校歌唱的事，和緊急會議之後亦沒有 
跟進該事件的情況，不知道代表會有否自我檢 
討是否在監察幹事會工作上出現問題呢，並有 
否發覺代表會本身同樣應負上相當責任呢？ 
二、代表畲遣憾幹事會的理由是「未能作出有 
效之處理方法及未能作出積極之態度」，可是 
幹事會提出處理大專聯校歌唱比賽的事宜，代 
表會又何曾作出有效之處理方法？開會爲了追 
咎責任，這不知是否一個積極的態度和方法 
呢？若果發覺代表畲犯了幹事會所犯的錯誤， 
不知代表會會否自我遺憾呢？ 
還有就是代表畲和转事會之間實際未能發 
揮到應有的作用，問題是在於代表會和幹事會 
合作上出現不協調。就今次來看，幹事會把大 
專聯校歌唱比賽這些問題交由代表會討論及處 
理，意欲在代表會會議中收集有關惫見，或得 
到某些的支持和決定，但代表會却不單沒有做 
到幹事畲希望做到的工作，反而在是次會議 
中，幹事•被代表會連串質詢和追咎責任誰 
負，也沒有從正面解決問題和與幹事會共同的 
承擔賁任，故此深化了代表會和幹事會之間的 
矛!1。 
此外’在是日畲譲中，單是一個議程便討 
論超過四小時，可是時間却只是白費在這些遣 
憾議案上，故希望代表畲能有所檢討！ 
最後，寫這篇文章的目的是希望各位同學 
能從大專聯校歌唱比賽這事中，了解到學生會 
內運作，更重要的是希望有關方面或以後 
的同學從這件事中得到一點啓示，正因爲「錯 
誤是難免的，惟有憑經驗來避免。」 
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起走過的日子（上 
作者：風、雲、緒皇合編 
第一章：決戰前夕 
九一年二月某日，在中華樓的一角，衆人 
沉醉於一片鋤 D 聲、 U N O 聲之中。突然間 1 
菲猫說：「聽講小黑二要上莊，大家點梯先？"7 
不如你出喫，同佢較量吓 
我正有此意，不過你 
衆人異口同聲說 
啦！」加菲 i s冷笑道 
fflft要幫我。」衆人拍手叫好，令到II]圍的人也 
爲之側目，而一塌爭鬥的序幕，亦於這時悄悄 
地揭開了。可是，經過一番努力後，他仍未能 
找齊十四位閣員。於是，有人建議加菲猫找大 
M作說客。果然，憑着小弟與大班過去的交 
情 ， 不 問 世 事 的 大 班 ^ ^ 於 ^ ^ 「 出 • 相 
助」。最後「肥猫閣」遂大功吿成。 
第二章：「光」「明」決 
「飮勝！呢次大比數勝出’咪比人口地以爲 
我口地『流』概……而家三大組織都係自己人，今 
年都可以幹一番事業啦！」滿面通紅的加菲猫 
笑着說。 
黑玫瑰呼了一口酒說：「呢兩星期眞辛 
苦！天天朝八晚九’唔係傾政綱，就是拉 
票 ° 」 
「喂！我仲慘啦！三五天內便要進行寵大 
宣傅’與小黑果邊『牆紙攻勢 j對杭。呢次眞係 
心力交瘁。 J小弟拿着咪說。 
「不過最開心都係連中三元：肥猫閣全部 
係自己人；聚賢莊又有我卩地四個；連逍遙樓都 
由笑三少掌管，蹄怕我n地都可以爲同窗會，寫 
下光輝的一頁。」風向衆人說。 
霊接着說：「我口地今次成功，其實大部份 
功勞都是全靠上屆師兄們絮忙，佢地拋頭露面 
幫我n地拉票’依家我魄爲佰P地乾杯！」說完便 
把一杯啤酒飮盡。 
衆人興高采烈地舉杯暢飮。於這間卡拉 
( ) K內，他們的騎態在一片碰杯聲、歌聲和譏 
笑柴中表露無遺。但係…… 
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第三章：決裂 
九一年四月某日 
班人圍坐在一角 
空，正是留給渔猫 
凝重地進入?1 
第五章：姥姥’你好……粗！ 
「什麼？同窗聯會歌謠祭？我們有派人 
參加阵？仲要攞二千元出唆作經費，邊個比你 
自作主張去做呀？」加菲猫拿着電話简說。 
毛姥姥氣定神閒地說：「是你脑下大家姐 
批准我去做的’也你唔知道样！」 
呢件事我揸唔到主意，留番聚賢莊討論 
1加菲猫說完便掛線。 
聚賢莊主不虚g開閉門會議’處理這件肥 
猫閣和毛姥姥—暢 °可惜，公義又被…… ° 
毛姥姥意氣風發地走向M M身旁，將所有關 
於歌謠祭的文件拋給加菲猫’她 f着勝利的笑 
容離開，R剩下加菲猫與熊猫無言的對視…… 
但鬥爭是沒有完結的°當靈、橫刀和靑瓜 
知道這個決定後，向加菲猫施壓，要求召開 
l i盟大會。但可笑的是，他們都不知道「雙 
猫」在聚賢莊內，已代表肥猫閣承認一切歌謠 
祭事件的責任。一班無辜的閣員又被欺編了 ！ 
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+ 八 •曰工 解散淺 
惹鬼神 
員 二 =
 • 
三 
\ 
• / 
回顧三月時幹事會選舉0毅進閣和嶺南先 
鋒閣的賤爭之競烈和同學們熱心參與投票之悄 
況甯在一時無兩°但可惜至今幹事會已經宣佈 
解散，成立臨時行政委員會以處理日後的工 
作，實令人婉愔。 
是次幹事會解散°相信是嶺南學院學生畲 
的首次，在史無前例的情況下，除了審愼地摸 
索以後的路外，還要檢討是次的敎訓，給以後 
的同學一個黎 t易，勿再令「歷史重演J 0由於 
本文是以一些事實、片斷和個人評價寫成’所 
以難免有主觀的成份’故歡迎各同學在細閱此 
文後作出一些回應。 
「冰封三尺，非一日之寒」，幹事會的解 
散賁應由三月時籌組幹事會時說起。事實上， 
過去歷屆 i t組內閣時，成員彼此間多不認識， 
由於是由一塞志同道合但來自不同系的同學所 
組成’所以經常有不了解自己內閣成員的問題 
出現；是次的幹事會籌組亦有相同的問題存 
在 ’ M且有兩三名內閣成員在截止提名前一兩 
日才找到’猶爲重要的是，其中另有兩名內閣 
成員亦早已透露畲有出國的可能，故這實構成 
梓事會解散的一條伏線0 
這悄況發展到六月初開始激化，由於在一 
次代表^畲謙上某些代表對幹事會發表的對外 
聲明表示不滿，而會長亦對此事有所推塘，使 
資任放在外務副會長身上，對於一個在工作上 
充滿熱誠的一年級女同學來說窗在是個打擊， 
故數日後便以學業爲理由而提出辭職。 
這件事的發生，實對幹事會有很大的影 
澳。由於外務副畲長在外務工作上佔有很重要 
的角色，所以在辭職後頓使外務部的工作出現 
問題°由於要維持外務的工作’故會長亦兼顧 
了外務的工作，影富了會務的正常湩作。同 
時，由於該名同學工作的態度和熱誠很令人欣 
赏，只是由於經驗不足及沒有上屆的同學指導 
下犯了錯，而要完全負上此資任’實令到其他 
幹事有不滿’所以在此事件之後，幹事畲內部 
的關係轉趨惡化。 
這情況持續下去，直至到七月MUSICAL 
ATTRACTION事件令到幹事會和代表會的關 
係尖說化，使到內外不能得到協調’同時幹事 
們開始提出辭職、請假，使幹事會的危機顯露 
出來。 
當毅進閣經過個多月的籌備和在競選前日 
以繼夜的和對手嶺南先鋒閣交鋒，終於經點票 
後勝出，整個內閣由緊張的氣氛下釋放過來， 
同時賤選時同仇敵懷的目標亦隨之而消失，漸 
漸在工作上發覺彼此的工作方式不同，亦欠缺 
了默契，故常出現問題時，往往未能誘解對方 
的立塌，形成了裂縫。 
期間幹事會會長吳同學申請休學一年，期 
能專注畲務，並下定決心整頓幹事會。其他幹 
事知道此消息後亦明瞭吳同學的決心，故重新 
投入工作之中0 
但此情況卻不能持維下去，由於是人事的 
問題仍未解決，而且幹事的工作壓力亦隨著迎 
激發起這次大字報事件，當然基於以上所 
提到的因素，使到衆幹事亦明瞭幹事會在荀延 
殘喘下實不能支持下去，故遍於無奈地選擇這 
條路。 
並且發覺在學生書建制以外正醒釀一股 
「新勢力」，並藉著其特殊優勢收取重要資 
，以更了解學院和學生會的內部情況，而且 
建立很多的渠道對外發放資訳和製造與論駆 
力。雖然這些潛在因素雖不能說有甚麼惫圖 
「顆覆學生會」，但這正是不容忽視的力量， 
對於一個「苟延殘喘」的幹事畲來說，根本不 
能再經得起外間的批評或壓力，旣然幹事們亦 
知道幹事會已經是千瘡百孔，那又何苦等到外 
界的輿論施加壓力才作出了斷呢？ 
並且站在幹事的立塌來說，幹事畲弄到如 
斯田地實在某程度上是吳同學的處事手法不 
當，故才提出要求吳同學自動呈辭畲長之職。 
就著這次行動和動機而論，亦曾收到幾方 
面的意見，對於幹事們對吳同學的處事手法方 
面來說’若他們認爲吳同學的手法有問題，大 
可以從建制上來提出他們的意見’而不應以辭 
職、不滿作對抗’這樣只會走出建制以外，減 
少本身的力量，對學生會和個人也沒有好處° 
另一方面，旣然幹事會到了此景況，根本 
不可能說是單方面的黄任，就算仍覺得是單方 
面的'過失做成，亦應以全體幹事來負責’更何 
況在聯席會議提交其中一份備案亦承認了他們 
自己的表現是令人失望，故此不可能把所有賁 
任歸咎於一人身上’以表現出「我們沒有錯的 
姿態」。 
並且即使發货就形勢上是不得不走解散幹 
事會這一著，和即使發覺不得不把吳同學的處 
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接新學年而加重，對於剩餘下來的幹事亦有吃 
不消和無助的感覺。到了八月時內務副畲長口 
頭提出完成迎新營和迎新日後，便畲呈辭內務 
副會長一職。此外，打算辭職的幹事亦會陸糸夤 
有來，所以在整個幹事會處於半解體的悄況 
下，會長亦決定提出辭職。雖然在幹事會的畲 
議中最初通過吳同學的辭職被推翻，即吳同學 
仍繼續留在幹事會工作，但卻令到內部情況更 
加深化，是次的結果是換來更多的辭職信。 
另一方面，在籌辦迎新營時幹事會獲得多 
方面的支持，而剰下來的幹事亦打算吸納新同 
學進行改革，但好景不常，原先準備委任的出 
版幹事和願意繼續留下來効力的總務幹事同時 
轉到其他院校。在人材)周零的時候，還要七除 
八扣，使到剩下來的同學根本無法再支撑下 
去。同時，幹事會的其中一位幹事受到代表會 
的謎責，令到該系的同學有某程度上的不滿。 
而且一位幹事的呈辭卻又被代表會的驳回，令 
到幹事畲陷進一個極混亂的局面。 
回想八月時，代表會雖然知道幹事會會長 
曾提出辭職和工作及人事上的問題，但從沒有 
作出任何反應，沒有積極地對幹事畲的問題德 
出解決的方法。甚至直到十月中，已發展到前 
後共八名幹事曾書面提出辭職和二名幹事•頭 
上提出辭職’代表畲仍沒有正視這問題的嚴重 
性，終於導致十月廿二日幹事會九位幹事和一 
離任幹事在暢言欄聯署一封長達二千字的大字 
報——「致全體同公開信」。內容大致說幹事 
會「毅進閣」自四月上任以後’至此已有接二 
連三的辭職，是與幹事會會長吳同學的處事手 
法有莫大的關係，並且羅列了七項吳同學的處 
事手法、六項質詢和一項要求一『我們鄭重要 
求吳達光同學自動辭職及向全體學生會會員作 
出交代』。對於這份大字報所帶來的結果，就 
是得到畲長吳同學sg辭 inn言作回應，經過幹事 
會和聯席會議的議決後，通過了會長吳同學的 
辭職，也基於幹事會會長及外務副會長同時出 
缺的悄况下將幹事畲解散° 
I计5终A 
事手法向同學交代，事實上都不應這樣傲0旣 
然下定決心要解散幹事會，就應該以全體幹事 
對外解釋當時的情況已經到了無可挽救的地 
步，所能傲的只有把幹事會解散，而不是將吳 
同學「擺上抬」以達到解散幹事會的方法。 
還想說的話實並非替任何人說好話，只是 
覺得在暑期到解散那段艱苦歲月，値得本人在 
此説揚的是內務副會長、財務幹事、福利幹 
事、和會長°相信舊同學和系會同學會較爲同 
意，由於對外和校方、系會的關係維持頁好’ 
及學生中心、愛華堂的新面貌，期間是他們付 
出了很大的精力才取得的，故我相信「吳會長 
不是一個好幹事畲主席，但絕對是一個稱職的 
會長」 ° 
在幹事會解散後的首要工作便是立即委任 
一人臨時代替會長的權責，在處理幹事會會長 
辭職之後，已委任代表會主席盧同學作此眞空 
期的學生畲負責人，任期則至到有署理會長被 
委任爲止°在消息公佈後短短四日內已有兩名 
候選人獲提名爲署理會長，分別是管理系盧同 
學和會財系彭同學，兩位均是系會代表，在第 
三次的聯席會議中決定委任署理會長只剰下代 
表會禾f嶺委•出席，出席會議人數共有二十九 
人，經過投暗票後有初步的決定，結果是管理 
系廑同學獲十五票，會財系彭同學獲十二票， 
並有兩票棄權。經初步的投票後，並正式遞交 
一份動議委任盧同學爲署理會長，經表決後， 
除一棄權外，其餘皆一致贊成廑同學爲署理會 
長。 
在該次會議中’堪稱是這半年來雜得的一 
個-議，在會議中能摒除過去堅持已見而據理 
力^的「火爆塲面」’並詳細而成熟的討論下 
進行表決，更雜得的是各提名人在初步投票時 
均有接近半数的人支持’但在正式委任盧同學 
時亦表現出各人的風度和以學生會好的大前提 
下支持盧同學。 
—_但在之前第二次和第三次聯席會譲之中的 
短短十日內’變化極快也極大，其間令人感到 
振奮、氣憤、浅氣、失望、喜悅……振奮是四 
日提名期內有兩名候選人’氣憤是多提名一候 
選人被指爲「玩附」、瘦氣是代表會主席竟然 
提出辭職、失望的是在聯席畲議前久商議時， 
竟然弄到吵嘴、拍抬、離席、不歡而散、喜悅 
的的是聯席會議意外地和洽完成整個倉議。 
綜觀整件事件。發現了三個組織的負責人 
均出現了問題，幹事會會長吳同學過去的已經 
^過了 ’不想再說，代表會主席竟然在十月第 
二次聯席會議中說到在暢言欄看到那份聯署要 
求幹事畲會長辭職的大字報時才知道事情竟然 
發展到這悃地步，甯在令衆人震騖_震騖是 
身爲代表會主席竟然在這嚴重問題發生後才知 
道°並且在那段緊張的時期竟然說出令會衆更 
震騖的話「我會辭職」，突然發覺我們是否還 
需要「這樣」的學生會，不如提出解散學生會 
不更是一了百了！ 
同時嶺委畲一直以來的角色好像是學生會 
的局外人，被指斥對於數個月以來所發生的事 
件根本不曾過問和完全一無所知，作爲整個嶺 
委會負責人的總編_，實應深知嶺委會其中最 
重要的賁任是與論監察和資訊發放，但在這件 
事由腿IS到發生，總編輯只是將一些資訊簡單 
的吿知嶺委委員，沒有最新的消息、沒有全面 
的資訊、也沒有作分析和討論’令到嶺委委員 
在一知半解的情況下不能深切了解到當時的情 
•；兄，使到被外界質疑嶺委會竟然沒有立場和有 
置身事外的感覺。 
剛剛所說的並非在指責甚麼，只是察覺到 
學運的趨勢進入另一個時期’比之過去學生會 
和基層同學疏離更加深化，就是學生會建制內 
的組織之疏離，上和下的無形鴻溝亦不時存 
在，故作爲各組織之負責人，若不作出認眞的 
檢討’後果更無可估計°同時希望以後的同學 
注視這趨勢的存在，不要讓九十年代中期學運 
進入一個「分崩離折的年代」。 
最後’還想多謝願意TIO撞學生會工作的同 
學’包括在八月和十月兩次危機中願隨時候命 
的同學，以及將來欲參與學生會工作的未來棟 
異端！？ 
吳達光 
第二十四屆嶺南學院學k會幹事會於十月 
三十日第二次聯席會議散畲後宣吿正式解散， 
很抱歉在選舉時對全體畲員作出的承諾不能履 
行。這次請辭並非衝動的決定，在聯席畲議期 
間已說明本人覺得自己的使命感已完，這代表 
我對整個學生會都感到失望及發覺自己已經沒 
有甚麼可再爲同學服務。雖然這是不負責任的 
行爲，因爲任期還有半年才結束，但是可以說 
個人已經勵倦在這個政治鬥場裏打•；衰，不想再 
捲入任何政治游過之中 °況且就算不辭職也R 
會命爲參與各種政治角力遊戲的會長，不但對 
任何人沒有好處’更有可能把以往各屆學生會 
所建立的東西悉數摧毁，有違我參與學生會工 
作的原則，故此在此次聯席會議前的代表會會 
議上已清楚表示在任何情況下也不畲繼_ _ 
的工作，而在聯席會議上通過。 
人員的做法’然而我相信只要服務者有堅定的 
信念和眞正而實際的抱負便不畲成爲文中所指 
那些R畲唾衆取龍的空談者° 
綜觀第二十四屆學生畲運作至今，正好暴 
露了近數屆學生畲所積存的弱點’而在第二次 
聯席會議至第三次聯席會議（十一用十曰）期 
間更爲明顯°這段期間各方面都有無數公開或 
不公開的指責批評，建制內各個小圈子不停活 
動’不斷傳出人事上有問題°爲甚麼會這樣？ 
整個架構到了面臨解體的時候，仍不能同心協 
力去解決困難.，職員或會員視這個架構爲何物 
呢？學生會到了今日的地步是否R存在人事及 
合作等問題呢？而幹事會是否眞有那麼大的影 
絮力’令整個學生會的工作停滞不前7 
「不要那些所謂無憤的服務，因爲所有叫 
出毫不利己專門利人的•號的人，最畲理直氣 
壯、無法無天，港人（對我們而言應該是畲 
員）會爲此而付出更高的代價°」（九一年十 
一月十六日星期六信報政經短評）讀了這段文 
字之後有很大的感觸，因爲在任期間少不免有 
這種行爲，在各種會議的衆多辯論中要强化自 
e 的觀點，或多或少都會以會員的利益作後 
盾，把自己的計劃、意見和論點說成對會員最 
有利，令對手折服°這些都會是一般公共服務 
以我個人意見’人事及合作問題的而且確 
存在，不單是第二十四屆學生畲‘在過去數屆 
也有類似的問題，但是過去數屆仍能如常湩 
作，爲何獨是第二十四屆不能？這正好反映了 
整吗學生畲還有不少其他問題，諸如組織者對 
學 i會宗旨的認同，對整個架構（不單是自己 
所 ®的部門 )湩作的認識’對本身權黃的了 
m ，對外界團體(包括學院）的接觸與態度 
等，和基層會員對學生會的參與以及認知等， 
都是引致現在這個困境的重要因素° 
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我曾經在一個會議中對一驻履於建制內的 
職員提出一條問題：嶺南學院學生會的宗旨是 
甚麼？得到的回覆並沒有使我感到意外——沒 
有一個人溝楚知道學生會的五項宗旨。雖然這 
五項宗旨都已印在學生害發給各會員的記事簿 
內’隨手可知，但就是沒有一個人知道。並不 
是挖苦現在的學生會職員，因爲這不單是他們 
的責任，可以說，歷屆學生會都缺乏對接班人 
及基層會員的培副和提高他們的意識，導致很 
多職員在未有充份了解及認這個組織便上莊 
，結果職員對學生會很難培養歸履感，甚至產 
生疏離感，以致工作時很雜投入。兼且整體對 
各職員權責的界定及理解有異，導致各職員只 
憑自己的喜惡行事，沒有一致的目標爲學生會 
工作。在此我想提出一點：無論是幹事畲的幹 
事’代表會的代表與及嶺南編輯委員會的委員 
也好，都是學生會的職員，都是學生會的組織 
者’都有責任令學生會的會務運作如常，並不 
是某幾位成員去承擔所有的工作，特別是幹事 
會解散之後’學生會的工作好像只落在幾位職 
員的身上，完全缺乏一個組織應有的團結性及 
機動性，可以肯定，全個學生會的建設及維持 
若是只靠幾位職員的努力而非全體職員同心協 
力’最終也只會失敗而回。或者，學生活動已 
經由脫離基層畲員伸展至脫離組織者，若然繼 
靖朝着這個方向發展，不難想像未來的學生眷 
只會剩下一個空殼，名存寅亡。爲能令往後的 
學生會能有更佳的發展，現在學生會第一步的 
工作便是大量培訓新人’這裏所指的培訓不單 
是組織及解決困難的能力的培訓，更要注重章 
識的培副，提高他們對學生會宗旨、運作和；、 
構的認^D茂了解，培養他們的歸屬感及承擔感 
,而第二步則要加强與基層會員之溝通’透過 
加强運用各種渠道’讓會員透切瞭解各個渠道 
的功能，冀能對會員灌輪正確的理念，提高他 
們參與，認知及監察學生會的意識，使他們更 
關心學生會，這樣，學生會才可以順暢地蓮作 
及有其成立的意義。 
_還有，學生會存在着建制上的問題。由於 
會章條文內容的模糊，學生會各個部門的運 
作、分工和關係都不夠溝暂，每屆都單憑職員 
本身之理解，有時候甚至討論後也不以書面記 
錄下來，給往後的職員作參考之用，導致學生 
會運作時出現很多不協調的情況，無法建立一 
個完整的制度去辦事。若要改善這個悄況’有 
賴所有職員適當及有效地進行檢討，主動及積 
極地擴閣眼界，多搜集資料，參考其他團體的 
理念及運作情形，就着本身寅際的情況善加運 
用，仍然採取固步自封的態度，只會變成井底 
之娃。 — 
以上的觀點純屬個人意見，可能很多人不 
能接受，視爲異端邪說’所以本人也以此爲 
題°最後在此謹多謝各位曾經及仍然爲學生會 
作貢獻的職員，希望大家加一點勁，困難始終 
畲被克服的。 
衆裏 e 百度 
某某年某某月某某曰 
老鬼：喃！返喫註册呀？ 
新丁 ： 呀，師兄，我現在夠 f i註册啦，等陣 
再傾。 
老 鬼 ： 好 呀 ， 反 正 我 都 會 到 鋤 D 
新丁 ：附等陣見。 
氺 
老鬼 
新丁 
老鬼 
新丁 
老鬼 
R e g佐幾多 c r e d i t s呀？ 
18D1 
師兄呀，七嶺南眞O f t啦細O f，頭先我要 
棍個位愼 r e g fo rm都好鬼艱難o老° 
(老氣橫秋）嶺南雖然細，不過都有好 
多 好 地 方 概 ， 例 如 c a n t e e n 最 好 鋤 
D，S . U .最唯 s o c i a l吓，鬥獸場最好用 
m 傾 p r o j e c t ， 天 梯 就 當 然 最 用 來 
「係」煙啦！ 
「係」煙？我都唯 ,不過天梯即0(系邊 
至IJO牙？ 
你眞 [ 1 唔知定，天梯就即 O i Auditor-
ium 同豐景台中間M條樓梯囉。 
* * 
按語 嶺南雖然地方小 ' 
處，以後各位想 
應該知定啦！ 
但仍有很多好去 
丨 J 煙 的 同 學 ， 就 
新丁 ：師兄，Di天梯「愤」煙好就好[1，空氣 
夠清新，又陽光普照，不過好似有些少 
問題嚼，Oil夏日炎炎仲要0(1烈日當空之 
下「诵」煙，七Df?樂趣都有哂啦1 
老鬼：啦呀，冬疏亭啦！ 
新丁：冬琉亭？ 
老鬼（一副神往的樣子）：埃M ！冬琉亭即Di 
停車塌前面 D i 個 
亭聰， D i 到綠樹 
林 f i ， 冬 暖 夏 
涼 ’ 簡 直 D i 
「展」煙槪好去 
處 ° 
平曰同學們若要買文具或訂購報紙，都窗 
到一樓學生中心的小藭部去。通常，那裡總麄 
有一張親切的面孔，滿臉微笑的替同學們服 
務，有時候，甚至•跟大家閑談數句。這張熟 
悉又友善的笑臉，便是今期筆者訪問的對象 
——李太° 
大槪在三年前，即一九八九年，李太就加 
入嶺南的大家庭，負責小胄部的工作了。這其 
’貪並不是她的第一份工作，在她完成了學業之 
後，曾在時裝製衣廠內任職廠長，後來因爲女 
兒的出世，她想專心的盡其主婦之職，照顧丈 
夬和女兒’便一直閑在家裡。直到女兒略爲長 
大了一點，便趁自己下午空着無所事事的時 
間，兼職性質的傲着現在的工作了。 
李太笑說當年找到這份工’是很偶然的。 
某天她路經勞工處’看到嶺南的小資部請人， 
而時間又剛巧適合，便來見工了 ’結果一說即 
合，傲下來便一傲三年了。 
問到她平日工作的範時，李太笑謂工作 
璗很少，很清閑。她主要負黄文具的買資，如 
單行紙、錄影帶、間尺、電芯、塗改液等等大 
大小小的文具用品，價錢是早已定好的，她只 
負責金錢上的交易。若物品短缺時，她便會向 
福利部幹事提出訂貨的要求，本來，貨源一有 
不足的情況下，應該立刻補充，但李太無奈的 
表示，因爲非她能力所辦到，所以通常要一個 
月才入貨一次。「同學常催我入貨，其寳我都 
好想。」她說。同時，負黃同學們報紙的訂 
m，也是她的工作。她會替要訂購報紙的同學 
登記，集齊人數後，使打電話到報社去，這通 
常是一個月一次的。然後，毎天又負責整理和 
分妥報紙，待同學們來取閱。另外，在物品借 
出方面，同學們只要用學生證，便能到小寅部 
借用棋或兵兵波板等用品，並可隔日才歸還。 
李太直言那些物品已頗殘舊，她曾反映過增加 
物資，但因福利部的工作忙碌，他們只說會考 
慮。平時，她會將每天資出物品所得的收入作 
紀錄，然後一星期一次的交回財政部將收入處 
理，並作調整價格的事宜。從前還沒有入咱扣 
錢式的影印機時，李太要兼黃影印服務的收錢 
工作，她笑言現在的工作比以前更加簡單，只 
負責囊出影印咱，連報紙也只需訂購明報和南 
華早報罷了，因爲經濟日報自己派人來學院負 
責訂購的工作，她又少傲了一些工夫。她更笑 
說，有時連失物待領的工作也要負賁，因爲她 
太空閑，同學們常在學生中心遣下物件，第一 
個反應就是找李太。在筆者訪問期間.，就有一 
位男同學儍兮兮又匆匆忙忙的跑過來，詢問李 
太 ：「李太’有沒有見過我枝 0 . 5 m m铅芯 
筆？」筆者不得不信。 
目前李太的工作時間，是逢星期一至五， 
下午一時至五時，對她來說’這很合心意。因 
爲時間的分配很 _要，除了下牛上班的時間 
外’上午她使可有時間敎導和照顆女兒，並可 
打理家務、買餘煮飯0 
熟悉人物遂個捉 
李 9 李魏靜芙 
畐的微笑 
當問到可滿意現在的工作悄况時，李太 
說：「我的工作很少很簡單，同學們對我都很 
友蕃，短期內，都沒有想過轉工，因爲，我可 
以妥當的安排時間°比起從前那份工，傲得好 
辛苦’人都框锋，旣要用腦又要一腳踢，加上 
人事又複雜，現在是安穩得多了。」她又指 
出，自從學生中心在暑假重新装修後’整個工 
作環境乾淨了又舒服了 ’加上冷氣開放’比以 
前的激遍樣，已改善了很多°現在的小寅部自 
成一角，並有新置的大•供放報紙和物件之 
用，更不角再受太陽西斜之苦，她R希望，將 
來眞能增添新的用品以供借出就更好了。 
李太常跟同學們接觸，閑來總會跟同學們 
攀談幾句，可能因爲自己反正有時間，閑着沒. 
甚麼事傲，加上同學們的易於相處，在沒有利 
害關係的情況下，與同學們彼此都很能接受對 
方。她承認同學們的笑臉感染到自己，在沒® 
力和氣氛融洽的環境下，她工作得很開心°許 
多時候，因她去洗手間或買食物而暫離工作商 
位幾分鐘，同學們都會樂意 I?肋她暫時看看小 
資部，所以，李太覺得同學們對她很好，並令 
她感染了他們的靑春氣息，心境開朗了很多。 
「你對嶺南學生的看法怎樣？」「他們有 
個很奋怪的現象，一年級新入學的同學’可能 
因爲自卑或失望，常不敢承認自己在嶺南講 
書，否認自己的身份°但高年級的同學則接受 
了這點，其實間間大專的學校都是一樣，嶺南 
都是大專學生呀1」 
李太用「普通、平凡、簡單、知足和不喜 
歡說話」等來形容自己’笑言自己性格普普通 
通，生活平靜，心境開朗又樂觀°她說自己旣 
是個平凡人’從來沒强求過要大富大貴’呈！眼 
前的生活和工作環境感到相當滿足，而短期 
內，望保持原狀，一方面繼橫留在嶺南工作 
(除非學校搬遷)；另方面，一心一意待女兒 
長大後再作打算° 
最後，李太託筆者向同學們轉達：衷心的 
多謝同學們的友善和客氣，更謝謝同學們熱心 
的敎導她女兒解決功課上的問題。 
說到她的家庭，李太一臉的幸福，歡欣之 
情洋溢。她表示自己當年算是早婚’計算一 
下，結了婚差不多已接近十二年’只有一個女 
兒°小女兒今年已讀小學五年級，平日她會盡 
量抽時間陪她，因若不能好好敎導她，自己往 
往•感到內疾和不安’李太笑謂並不希望女兒 
將來長大了才埋怨她°說到丈夫’李太很慶幸 
他支持自己出外工作，明白她困在家裡很悶° 
而目前一家三口，生活安定兼樂也融融，不打 
算再添孩子了，只打算安安份份的凑大這唯一 
的女兒°李太很感慨的表示，她雖算是個稱職 
的太太’但另一方面卻不算是個稱職的母親， 
她自謙不懂如何去敎導子女，小如女兒功課上 
的問題，也不能應付，所以，一個已很足夠° 
現時’工作與家庭她可以同時兼顧’當然，她 
以家庭爲重，專心凑大女兒爲主，但工作時， 
卻會很認眞投入，只是，不以事業爲主。 
後記：李太的和善與親切是同學們所公認的’ 
是次 i力問’給筆者留下最深刻印象的’ 
是她愉快而爽朗的笑聲°而同學們對她 
的接納程度，則能在訪問進行期間，他 
們—個接一個的與她禮貌打招呼、聊聊 
幾句甚至互相取笑數句而可見一斑0但 
願，李太的臉上永遠能掛着那幸福的微 
笑。 
採訪：胡幗明 
協助：Samson 
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小引：上期的順風耳得到一了百了的情商 
客串，今期，編輯部收到一封署名抱不平君的 
同學來信，內容是有關某學系的一宗桃色醜 
聞 °因爲抱不平是故事中幾位主角的同學，而 
他在來信中一再强調自己是因看不過眼、忍無 
可忍而挺身執筆，所以可信性和眞實性極高。 
鑑於抱不平同學的誠意與正義，小編決將來函 
的對話原文刊出，閣下相信否，則 ®見仁見 
智。特此聲明’以下內容如有雷同，實®巧合 
及不幸，嶺委畲恕不負責。 
來函對話原文如下： 
日寺間：Lunch Time 
I t t lS ： Gant㊀en 
抱不平 
甲： f尔•地知唔知，今日阿清上完G E N . ED 
堂，摑D左波牛一巴呀。 
乙：係阵？七附大件事呀’講喫聽吓。 
甲：我都唔係太清楚，只知道阿清一上完堂， 
離開課室時，突然行埋去波牛面前，一巴 
星過去，然之後佢仲叫波牛照照錯，鬧但 
卑鄙、無恥、唔知衰。 
乙：咦，阿淸平時好少啦扯火噪，傲七無端端 
郁手打人？係D米波牛得罪D左阿清？ 
甲：好似係，因爲我最近聽到一 D 傳聞，係 
關於阿清同波牛槪，我唔知你聽過未，早排 
波牛唔知係味食錯藥，固圍同人講，話阿 
清暗戀佢，又話阿清成日約佢出街梯戲同 
打S q u a s h ,佢仲衰到唱阿清發奴° , 
乙： I t i念吓，我都好似聽過少少，不過我唔 
信’阿清都唔似會鐘意波牛啦。唔怪得最 
近佢唔多開心，•換轉係我，n甘樣被人冤枉 
法，實激死。尖徒，女仔喫噪，無厘頭被 
人唱’簡直係侮辱，如果波牛好樣 D 都 
仲還好，弊在佢又矮又醜，好心佢慳水 
游立0 
甲：可能就係因爲呢件事，所以阿清咏摑呀波 
牛嚇。 
抱（抱不平）：件事唔係啦簡單丨！ 
乙：七你有聽到我a t講D野阵？仲以爲你掛住 
食飯，一 D都唔關心阿清。 
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抱：其寅成件事係點我一早就好清楚，不過覺 
得自己唔應該D甘好管間事，就一直有同人 
提起過，就算頭先聽到你M講赃啦耐，我 
都唔想出聲°後來 i念吓，旣然阿满啦有勇 
氣，我亦唔應該怕事，況且，我眞係忍脏 
好耐，魄唔過有 D 人傲得好過份’而有 
D 人 就 無 辜 受 冤 枉 ， 我 i 念 我 應 該 講 出 
喫 ° 
m 
甲抱甲乙抱 
甲 
抱 
乙 
抱 
甲 
抱 
甲 
抱 
甲 
抱 
乙 
喂，你個樣好嚴肅’七好嚴重槪阵？ 
根本阿清就有暗戀過波牛，係波牛暗戀 
R i m就眞。 
Rita?丨 
有有搜錯呀，R i t a有男朋友噪，唔見得 
波牛有qual i ty棚低人Di個高大猛男•丫。 
講得胡’係波牛自己自作多情°其實你Dttt 
一 直 都 知 啦 ， 班 裡 面 有 好 多 人 都 想 追 
Rita，當然，但親•丫嘛°果陣時’炬係未 
拍拖槪，D甘波牛就大膽a甘去馬° 
om巨咖都好秘密喝，好似朽人提過。 
你想像吓，成班人都吼住R i t a，假如有 
人知道波牛追過但，而最後又有可能失 
敗，D^H但就畲好疲，所以就靜靜地起革 
命 ° 
：R i t a有有應承柜去街，有有瞬過佢先？ 
：有。同波牛去梯戲同打S q u a s h概 ’根本 
係R i t a而唔係阿〉靑，不過去陈幾次， 
R i t a就行再理過波牛。 
：[]甘樣，即係波牛衰D左啦，啦同阿溝都行關 
係噪。 
：本來係，弊在佢Di l l兩個約會期間，其他 
D 男仔已經發現波牛有 D 唔妥，好似走 
‘堂啦，放學又唔一齊打波啦，成日布影行 
踪，成個重色輕友格，D男仔D米估佢追 
緊女仔。 
：就算波牛眞係追唔到 R i t a ，都好正常 
Di，人ap甘親啦斯文，波牛算D羊料呀，— 
開始就應該知道衰梗嘲啦。 
：不過，Ri ta拒絕佢，除D左因爲波牛自己 
不自璗力外，最重要係佢果陣識Q左而家個 
男朋友，而佢概選擇好明顯。 
：講喫講去，同阿清有阵關係？ 
：波牛被R i t a柜絕時，成個人謝晒，偏偏 
班男同學又日日追問佢發生( 1羊事，於 
是，柜就是是 f l S榲個籍•俾自己落台 0 
11甘•岩果陣阿溝爲陈學游水成日走堂，波牛 
呢個卑鄙小人就整隻死猫俾阿清食，話自 
己好忙好煩，係因爲俾阿消追到瘦。你咖 
都 知 ’ 阿 清 份 人 成 個 男 仔 頭 ’ 大 _ 大 
肺，對 D 同學個個都阳中性，又點會 I t 
到被人擺上怡。 
：阳都得？好卑鄙睹，吨阿〉割未好無辜H 
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甲：咪住，你點知附多啦？ 
抱：大家都知我以前同波牛好 f r i e n d噪，佢 
有阵事都會同我講，係佢自己一五一1-18 
出喫槪 °後來我覺得佢太過份，同佢疏遠 
佐，而且講D左件事俾阿满聽。初時佢就好 
贼，始終，炬係無辜哦，最衰班男同學， 
見親但就細聲話大聲笑，連 D 女同學都 
陰陰笑，爛到佢好唔開心。我叫佢出聲同 
班同學澄 >责吓，佢錄住R i t a旣然知道眞 
相，應該畲佢，仲有，佢話費事授到好 
僵，第日好難做同學。 
乙：啦都忍得概，果個波牛眞係不知所謂，大 
丈夫一人做事一人當，追唔到女仔好平常 
睹 ， 做 埋 D 啦 卑 鄙 槪 跟 ， 仲 係 男 人 喫 
概？有D人格！阿清一直死忍呀？ 
抱：佢話謠言止於智者，自己明明布做過，任 
得 D 人亂講都有辦法噪 °點知 R i t a 居然 
眼白白梯住阿清被人屈都唔出聲，嘿，隻 
波牛仲衰到係班同學面前装模作樣，一見 
到阿清，就連退三步，避之則吉，當正佢 
係女色猥，畲博但憎附。 
乙：唾，有行视錯呀，啦都做得出，賤格丨丨 
抱：仲未算，阿清贼到費事瞬佢，_當唔識佢， 
隻波牛居然 i l l 倒是非，同 D 同學講，話 
阿清追佢唔到，因愛成恨、老羞成怒。我 
支持佢0吾住，你話，點做得 f r i end落。 
甲：你有有誇張過？ 
抱：我發誓。 
乙 ： 俾 着 我 ， 肯 定 星 多 柜 幾 巴 ， 呢 D 附 槪 
人，枉佢 i S 啦多書，重話堂堂一個大專 
生!！ 
甲：聽落都毛管洞起，咐恐怖，我仲以爲學院 
裡面，個個仲係學生，應該好純眞至係， 
估唔到附黑暗。 
抱：我唔反對大專生追女仔，但追到咐槪樣’ 
要出埋D相下流D旣手段，正一垃圾，影 
衰晒我咖Depa r tmen t。 
乙：點止？仲影衰埋間學校同大專生D旣身份丨 
甲：我咖可以企出喫 I ?阿满解釋噪0 
抱：你估人咖信你定信波牛之前講槪故仔•丫 7 
甲：點解唔信？呢 D 係事資，應該幫阿清討 
個公道0 
抱：我初時都係啦認，但，知道宾相槪人得幾 
個；而其他人已經信佐波牛所講槪廢話’ 
而家好難再令果班 I f人信我Di l i。你•地信 
我，係因爲布先入爲主附信 D 謠言，其 
他同學就未必。 
乙：阿>靑好慘，但我估佢旣然星得波牛，應該 
已諮到辦法應付，我知道但都唔多好惹， 
今次波牛會好大劑。爲D左I？但，我以後都 
唔畲再瞬波牛，我費時作嘔。 
甲：大家附話0 
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引言:在大多數同學的心目中，學聯——遊行 
示威的激進份子、替學生辦國際學生證、鬧辦 
學聯旅遊。但是，你去過學聯的麄址嗎？ •(] 
道它的架構嗎？你明白爲什麼仍有同舉甘願當 
「學聯一小撮人」嗎？他們又怎樣評彳賢’苗己 
呢？請你耐心地看以下一連串的訪問，便 
答案了。 
if 
A 
人力資源一華妹 
「學聯」的全名是「香港專上學生聯 
會」’由本港多間專上院校學生畲組成°依我 
所見，院校學生會側重於注視有關同學切身之 
福利問題，而學聯是較爲面向社B，帶動學運 
之主流°各成員學生會應發揮支流作用，以作 
爲「學聯」的强大後盾，因「學聯」與其畲員 
是有着互相依存的關係°而當前最重要的是加 
强「學聯」與各院校的溝通，務使能夠達到互 
相關心，互相支援的效果° 
企管一也文 
學聯嘛……對它了解不深’ R知道它爲學 
生們提供很多福利，如國際學生證、廉價機票 
及平價電腦等°可是最近學聯似乎略爲傾向於 
政治性，像在國慶洒會門外示威，便引起了很 
大的餘波。這樣說來’學聯並不是一個純梓的 
福利機構°那麼’它又是什麼呢？學聯的全名 
是「香港專上學生聯會」，它又能代表多少專 
上學生講話呢？ 
公司秘害一紫藏 
學聯全名爲「專上學生聯會」，是由一塞 
熱衷於爭取學生權益及關心社會的學生所組 
成 ° 
學聯所提供的服務包羅萬有，旨在滿足同 
學的需要，如提供廉價的旅遊團，收取很少費 
用，架助同學達到增廣見聞的目標。 
在社畜上，學聯亦有一定的貢獻，譬如他 
們爭取釋放民運人士，雖然，一些無知的人民 
認爲他們白費心機，但是，試想想，如果學聯 
不作出這些行動，獄中的民運人士的待遇眞是 
不敢想像。 
總括而言，學聯在社會上扮演的角色，雖 
被一些人所忽略，但無論如何，其貢獻是有一 
定的價値。 
社科一肥仔 
學聯 7認識很少 °感覺上’他們很「棟居」 ° 
立法局開會最長的時間是九個錢頭’學聯 
開會卻可以通苜達旦，爲了界定一個用語，竟 
然爭論幾個鍾頭。他們高談理論’卻沒有實質 
的工作，簡直浪費時間1 
去年發生海滋戰爭’學聯竟圍困美國使 
館，「態居」丨他們不能制止伊拉克攻打科威 
特，卻怪責美國出兵波斯灣° 
國慶酒會門外，他們示威抗議，又講粗 
•，實在有薛民主運動的形象° I f察要他們改 
道’那便改道好了，和平一點嘛。 -
其實’學生運動不要太激烈，沒有這個必 
要，爲什麼要像台灣民進黨那樣標奋立異？ 
中文一閩南君 
「學聯？哦’成日搞示威遊行，不時同警 
察 r打交道暇嘛。 J 
「講眞呀，示威、遊行、喊•號’衝擊新 
華社、表演街頭劇，連串行動，所爲何事？」 
「爲的是抗議六四屠城；反對中英r怡底J 
交易；爭取全面直選；促進中港民主……」 
「動機無疑是好，但行動常常過火。」 
「除啦街頭抗爭，難道不能藉廣泛而深入 
的宣傳活動，引發社會與論的關注？」 
「學聯旣名爲專上學生聯會，成立三十多 
年，成員三萬多，何以只見那十多個r搞事者J 
呢？」 
「學聯一向以社畜急先鋒自命，就要做到 
旣激發大專生追擊時事；又定期通過彳專媒宣示 
i聯的訴求；更應深入社會、瞭解中港、放眼 
天下。」 
翻譯一李翠娟 
「六、四衝擊新華社」、「會員購物有折 
扣」、「旅遊服務佳」。莫非這些就是學聯的 
象徵，就是它的工作？ 
「學聯」——據我所知是「香港專上學生 
聯畲」的簡稱’是一個由各大專院校學生會組 
成的學生組織。正正由於它的成員來自不同院 
校，具有一定代表性，故可以起着團結各院校 
學生畲，爲同學爭取權益’以及透過參與社會 
工作提高同學社畲意識的作用° 
然而，「學聯」現今所發揮的功能究竟有 
多大、影藝有多深呢'7 
公司秘害一鄰琪 
有人問我認爲學聯是一所甚麼彳幾構，我很 
自然地回答：「學聯是專辦一些會考輔導服務 
禾[I“辦升學講座°」後來仔細一想，發覺自己 
把學友社和學聯弄混清了。 
原來我對學聯的認識竟少得可憐°我只是 
認識學聯所簽發的國際學生證及學聯旅遊。據 
我所知，持有國際學生證便能享有一些優惠， 
例如訂購廉價機票、購物彳憂惠、驢療谩惠等 
等。而學聯旅遊和一般旅行社沒有甚麼分別， 
唯一不同，它爲學生提供特別優惠。 
綜合而言，我覺得學聯是一所爲學生提供 
服務和福利的志願團體。 
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一般同學對举聯有絞深印象的是學聯旅 
遊，它是否學聯的直钃機構？ 
學聯旅遊在架構上是賜於代表會之下的 
組織’但實際上是一間獨立運作的有限公司。 
不過學聯亦會委派中央成員加入董事局，所以 
彼此一直維持間接的關係° 
至於學聯旅遊在初期（即七零一七一年 
間）是直®學聯的，主要提供福利予學生、例 
如售费機票0但後期因流動資金積存日多’爲 
免在財政上波及®於社團組織的學聯，於是在 
七七年獨立註册成爲有限公司° 
學聯的經费來自何處？ 
學聯的經費一部分是來自各院校學生的 
會費（每學生抽取五元）；另一部份則是學聯 
•旅遊公司按一定比例的利潤作爲資目—力°就去年 
爲例，撥給學聯的經費約三十二萬元。 
至於經費的分配，學聯採取量入爲出的政 
策，亦以收入來決定其行動規模° 
目前學聯的會址是購入遼是租用呢？ 
現在學聯的會所是以現金購買的°不過在 
未來的計劃中，我們打算搬往較大的地方°但 
當然亦會 Ip應本會的經濟情況而定° 
學聯架構圖 举聯的架播怎樣？是否如各院校學生會 分爲幹事會，代表會，編委會等等？ 
專上學生聯會是一以大專院校學生會作 
團體會員的組織’於一九五八年成立。成員包 
括香港大學、中文大學、理工、城市理工二浸 
會、嶺南、樹仁、四間師範學院及恆生商學 
院’現時會員人數約三萬。 在學聯的^構 
上，首先是週年大會，定於每年二月舉行會 
謙°成員則有新舊兩屆的院校學生會代表° 
另外是代表會°此爲學聯最高權力機關， 
亦爲決策組織°主要由每間大專院校學生會委 
派一代表團而組成，代表人數是按學生數目決 
定。此外亦會由學聯中央派出代表參與°代表 
S每年舉行三——四次常務會議’目的是議定 
決策。 
而負责學聯日常之運作及行使政治決策權 
的則爲常務委員會。其賁任是通過工作計劃 
(即遊行、示威等）及通過立塌聲明。此職貴 
由各學生會外務副會長及學聯秘書處人員擔 
任 ° 
至於秘書處乃學聯的對外代表，成員自週 
年大會中選出，他們均是獨立於各院校學生會 
代表團（非院校代表），職位有一位秘書長、 
三個外務秘書、一個常務秘軎及一個財務秘 
軎 ° 
最後是各工作委員，主要針對一般工作及 
特定工作而組成° 一般工作委員會負貴長期及 
固定的任務’例如出版刊物（學聯報）特定 
工作委員會負賁示威、遊行等有計劃的行動。 
此外還有修章、財務及核數委員會，於代 
表會閉會期間協肋學聯行政上之運作，各職務 
由代表會委任，其中包括有學聯中央成員° 
蔡耀昌：「學聯架構 
丨旅遊部 I修章委艮書 I財務委具會 
1 4 - 常 務 委 貝 有 . 
秘書處
 工作委貝會 
I - 核數委具有 
非 
常 
設 
委 
員 
會 
1 丨會所搬遷委具會 丨中國民主基金管理委灵誉 
黃靜文：「賓妹？離晒譜 
採訪：劉美寶 
薛 翠 
一、姓名：黃靜文 
二、院校：香港大學 
三、學系：比較文學二年級 
四、學聯職位：秘書處之署理秘書長 
學聯似乎常與支聯會、四五行動等合 
作，彼此是否有掛钩？ 
其實不能說彼此有掛钩°因學聯是支聯 
會的會員之一，而且亦會提名代表進入支聯畲 
常委，因此雙方合作是很自然的°況且作爲學 
生圃體’學聯亦理應支持民運° 
至於四五行動，學聯則視之爲一般社運團 
體，假如兩者之行動性質及目的相同，學聯是 
樂意與之含作。 
但實際上，學聯亦會與其他組織合作（如 
天安門民主大學），不過由於這些行動工作比 
較低調，所以未爲其他人所知。 
基於學聯的行動爲社運的一部分，我們有 
需要與其他圍體保持聯系，以便集中人力、資 
源來工作。但對於跟社運團體含作畲否將行動 
政治化或變得激進，則視乎立場而言，亦會受 
外界的影响。 
除遊行、示威外，學聯運有其他社會行 
動嗎？ 
,基本上，學聯的工作性質是以社會行動 
爲主。而示威、遊行旨在提出社會問題，引起 
公衆人仕的關注，同時向有關方面施壓，希望 
他們能有所反應。 
學聯現時的路向是傾向關 i f人權及民主， 
冀以學生身份將問題帶到不同§面，如市民、 
外國組織等。除監察本地外，還有監察海外及 
人權組織。但落實關注民生方面的則較少，主 
要因爲在動員同學行動時有困難，所以在某程 
度上限制了行動的規模和全面性。 
「不少同學覺得學聯行動過激，你有何看 
法？ 
我覺得可能是同學與學聯的期望不同。 
同學或許希望過風平浪靜的生活，只論政而不 
行動；相反學聯卻因着社會上矛盾’及中國干 
預香港等問題，感到要以行動參與和反映意 
見。這種意識形態上之分歧，加上媒界往往R 
着重報導團體行動而非其理念，因而造成所謂 
「激進」的錯覺。 
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你备否覺得學聯和同舉間存在着疏離 
感？ 
‘. 造成疏離感的原因，首先是同學本身的 
態度，由於同學多不願意或沒有興趣參加外務 
i學聯的工作，因而對學聯有陌生的感覺° 
另外是現有的溝通渠道效用不大。！^爲各 
院校學生畲也面臨危機或重大問題，在這情況 
下，難以支持學聯及作爲學聯和同學間的橋 
當然，學聯現在工作人員太少，造成宣傳 
不足，令同學難以跟進學聯的行動° 
那麼，有何改善方法呢？ 
若問題在意識形態上之矛盾則較難解決， 
因彼此意向不同，實無法强迫同學熱心參與。 
但在溝通方面，則希望能加强單向的資訊傳 
遞，從而加强學聯的透明度’令同學對學聯有 
更深的認識。再者，我們鼓勵各院校組織大專 
生國事會。以吸納更多同學去關心固澧的事， 
積極投身其中和増加彼此的認同感。 
什麼原因促使你參與举聯工作？ 
主要是由於自己對這個社會不滿，加上六 
四事件的一種感召’令我覺得世界上存着不少 
問題’有需要作出回應。 
再者，八九民運後，我覺得學生的地位提 
高了，可以藉此做些事情，例如監察行政機關 
的運作及對有關方面施壓，冀以作出改善。而 
我在工作的過程中，發現更多的社會問释，如 
現時的警察成了政府的工具，所以此時必須藉 
助團體力量反映惫見’甚至挑戰强權。 
學聯秘書處選舉結果 
果系 
：！：作方向 
*静文 
港大 浸有學院 
比較文學 二輯 化縣 二 年級 
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1 )建構90年代學選方丨幼 
2 )择銜公民榷利，爭民空間 
3 )介入民生間《，實錢民問！^主 
4 )中國事務：坊知、K知、投入销持反對 
5 )國際 事 務 ：際政理S展胡係，反®播反®迫 
e)建立大《生媒介Pi市民丨“]車建立互相溝通關係 
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你身爲學聯的署理秘塞長，又要讀書’ 
如何兼顧举業呢？ 
我比較幸運，因爲香港大學每年只設一次 
考試，所以壓力不大°加上我研習的科目（比 
較文學)上課節數較少，功課量亦不算多，因 
此可以萍、付得來。不過，家人不知道我去年4木 
學，以爲我明年（九二年）畢業，後來他們看 
了報紙，知道我退學一年，非常生氣。所以我 
得到一個敎|)|丨’不要什麼事都告訴記者，學生 
報就不要緊，他們不知道嘛°家人的意見就是 
「原則上，學生肯站出來是好的，學生組織或 
多 i少都有人注意，但學生組織引人注意，並 
不是某個人『有料到 j , 一個人的知識須要補 
足；同時，學生的行動對社會的影响很少’ R 
是『嗜吓 j，讓人知道，但知道後’又跟着怎樣 
呢？要有具體的影响，一定要在社畲上處於有 
影响力的位置，才可使社會有初步的改善’所 
以不要心急，來日方長。」 
«選副秘書長 
並充*署理秘書長 
那你對家人的意見有什麼回應？ 
我覺得人生有幾個階段，每個階段都有不 
同的工作。參加學生組織’最重要是問自己是 
否在特定的時空一一學生一彳艮稱職°如果出 
來工作後，原來的價値觀、信念一一放棄’倒 
過來剝削別人，變成極度保守，那就很 r s s 
居J ’等如參加橋牌學會，沒有分別、意義。 
如果你不是這樣想，那就超越了學生組織活動 
的範圍，而作爲一個人怎樣回應社會上發生的 
事悄，尤其那些不民主、不人道、不公平的事 
悄。人生是長遠的’當中學習做人處事°現在 
這階段，我是學生，組織學生活動，就是想窗 
踐理想°將來畢業，我去另一個組織，另一個 
場含，都畲做同類的事情°其實’傲什麼都沒 
所謂，最重要的是否堅持自己的信念，是否全 
力投入。 
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你們示威時，警察照「大頭相」，又錄 
彩，窖怕九七後被清算嗎？ 
我以爲不畲這樣嚴重。第一，香港已經國 
際化，九七之後，肯定有許多人「晓住 J香 
港，未來四五年，相信不書有顯箸驅迫性的事 
悄發生。而且將來的人會理解今日學生所作的 
全是正大光明，只不過抗議、示威，又不是販 
脔武器或極救民湩人士，所以危險的程度等於 
零。我只不過履行公民的權力。 
你對自己有何評價？ 
(想了 一畲兒）m a n y rooms for im-
provement (大笑）。作爲學聯署理秘書長， 
架得自己有傲得好的地方，也有不足之處。好 
的地方就是可以把學聯帶到高的層次，無論在 
本地或海外’學聯某程度上都可以國際化。香 
港’學聯搞得「衰啦」’沒有廣泛的同學支 
持；但海外，我們去日內瓦開聯合國人權會 
議，外界都知道學聯的存在，也來採訪我們。 
故我認爲對外方面，自己傲得不錯，出外 
p r e s e n t a t i o n都應付得來°我覺得自己比較 
懂得「棚Dff」，例如：譚惠珠事件、大聲公、 
人權等，構思很多行動，主要射對社會問題， 
希望引起社會人士的注意、反應’「打倒」强 
權 °但另一方面，我不是組織行動的理想人 
選，如果是懂得組織的人，他知道怎樣捲入更 
多的同學參與，如何在行動中照顧、敎育同 
學，使同學成長，再次回來學聯。我作爲秘書 
長’不能傲到這一點，是不太好的，除非大家 
意識形態一致，那就好辦事，但學聯擁有這麼 
多同學，彼此的興趣志向又不一樣，眞的很難 
組織起來，實在須要多點溝通。 
在學聯工作’眼界是否大開？又充賁了自 
己？ 
對。尤其對外方面，我有機會接觸海外的 
學生組織，與政府打仗的組織，而且，如果你 
只擔任學生會職位，很少有機會了解其他的院 
校，但學聯便可以提供這個機畲0 
要兼顧這麼多工作，對健康有沒有影响？ 
( 笑 ） 沒 有 ° 
我曾經問過一位同學如何聯絡你，他回 
答：『哦’找黄靜文嘛，上學聯說找——賓妹 
便成。J 
大笑，跟着追問）誰？是不是張裕 
彪？ 
( 大笑）離晒譜。 
我银得很奇怪’「咦’賓妹 
什麼這樣說？他笑說 
矮矮細細、黑黑地，好似菲律賓人’外 
族人嘛。 
你怎樣看這個『花名』呢？ 
哦，沒所謂，不過要看看那些人叫，學聯 
或同學叫就不要緊，林堅（灣仔區指揮官）叫 
的話’肯定要摑他兩巴掌。（笑）離哂譜。沒 
所謂，親切點。其實，不只在學聯別人這樣叫 
我，由小學到中學，同學都會很奇怪地看着 
我，研究我是不是中國人。 
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黃志遠：「多一把聲音，多一分力量 
一、姓名：黃志遠 
二、院校：香港大學 
三、學系：法律系二车級 
四、學聯職位：秘書處幹事 
你覺得學聯歷次的行動是否過份激 
呢？ 
我覺得這純碎是觀點與角度的問題°首 
先’社會上每個人有不同的角色，而身爲學 
生.，尙未有資格參政時，便得從另"：些途徑去 
表達意見或不滿 傳媒的報導往往會影 
响一般人對這些行動的看法°例如傳媒多數從 
警方的角度出發，而忽略學生行動的精神’誤 
會亦由此而產生。 
學聯是否逐漸脫離了基層的同學？ 
基本上並非學聯欲遠離同學’只不過是 
同學們的參與程度頗低，雙方好像各自爲政° 
另一方面，學聯亦欠缺人力及時間向同學交待 
所傲的工作，所以溝通上難免出現困難° 
學聯目前的工作情況如何？ 
其寅除了同學一般所見的遊行示威外’ 
學聯也關心社會上的其他問題°例如在九一年 
八同，我和署理秘書長黃靜文前往(曰內瓦） 
參與聯合國人權委員會的會議。此行目的主要 
是向人權委員會滙報關於香港的人權狀況，以 
便有關方面作出跟進工作。而我們亦會隨時 
留意事情的發展° ‘ 
爲甚麼你會有興趣加入學聯工作呢？ 
首先是因爲在偶然的情况下認識了學生 
會的幹事，經過了解後，我希望可以協肋他們 
1故些事情。另外，從前我亦經常批評學聯的行 
動 i激，但稍後覺得，與其只懂批評，不如加 
入他們的行列’親身參與，這樣畲比較積極。 
而且學聯本身是一個談論時事的好地方，亦可 
作爲關心社會的中心點° 
你婆兼顧學業學聯的工作下，你如何分配 
時間？家人對你是否有微言呢？ 
我覺得兩者可以均衝發展，只要將平曰 
娘樂的時間減少便成°而且多關心時事對學業 
有幫肋。 
至於家人方面’他們的思想較保守’覺得 
現在最重要的是努力。自* ,畢業後找一份有前 
途的工作，而其他事情還是少理爲妙°不過我 
認爲若然社會上人人都抱存着這種態度，香港 
會變成怎樣呢？何況專上學生乃社會未來楝 
枝，實有責任去關心社會，爲不合理的狀況發 
出呼蟹。當然’在堅持理想之餘’我亦雀試向 
家人解釋，感染他們，令他們明白多一把聲 
音，就多一分力量° 
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張裕彪 
瞧 
嶺南的學生『顱』，選出來的學生會自然 
_、姓名：張裕彪（Bm ) 
二、院校：嶺南學院 
三、學系：社會科學系三年級 
四、學聯職位：中央代表委員畲成員 
你爲什麼會當举聯中央代表？ 
學聯中央代表•由各院校的前外務副畲長 
擔任，而我是去年的外務副會長，所以今 
年我便成爲中央代表。代表會內有六個成 
員，理工一人，浸會一人’港大兩人，相 
師一人和我。理工的同學任代表會的主 
席。代表會的工作’主要是一維持學聯的 
傳統，「有一班舊人梯住」；二是監察秘 
害處，正如學生會之代表會監察幹事會° 
我運是簡單地說一說學聯的架構’週年大 
會乃學聯的最高權力機關，每間院校都會 
派代表團出席，分聯終會員、預備畜員‘、 
正式會員。接着是代表會，常務會議一年 
四次，轄下有修章委員會、財務委員畲、 
常務委員會、核數委員會°代表畲的副主 
席兼任常務委員畲(由各院校的外務副書 
長擔任），而我則擔任財務委員會的主 
席。常務委員會和秘軎處負資學聯日常的 
運作、草擬政策等。 
你》得大專生在社會上扮演什麼角色？ 
大專生是社會未來的楝棵，在社S上扮演 
非常重要的角色。大專生是「有間」生， 
除了上學 i l{書，運有許多時間，又擁有許 
多資源，你有問題可以到圖書館找資料， 
可以請敎講師，與社畲利益又未掛钩，組 
織能力又比中學生高，故大專生應扮演正 
義的角色，對社會問題作出回應°七十年 
代，學聯的•號是「放認關爭」——放眼 
世界、祖國、關心社畲、爭取權益， 
到了九十年代’應該有新的模式。這就是 
爲什麼學聯搞社會行動，.我們假設社會 
上，人人有自由思想、言論、集會、杭 
爭，但現在這些自由、空間越來越少’我 
們便要繼擴保持一定的空間°基本上，學 
聯建制內外的杭謙都畲做’建制內即向兩 
局申請後始行動，建制外則事先不申請’ 
自己行動。近年，學聯少走建制內的路 
綠。 
我不明白什麼是「聯絡會貝」？ 
打個譬喻，有一間大專院校成立了學生 
會，去信學聯，申請入學聯，我們便會成 
立一個委員會，由學聯中央代表、院校代 
表、秘書處成員組成，依四項原則：一團 
結自治 ° 二民主組織 °三財政獨立 °四可 
以發展，不受校方控制。以考核其學生會 
是否合資格，這些都稱作聯終畲員°據我 
所知，由聯絡會員成爲預備會員或正式畲 
員，起碼也要三年，珠海六年前已申請， 
到現在還未成功，新的則有明愛徐誠斌， 
而科大則未成立學生會°我們嶺南自第十 
七屆才正式成爲會員，之前，一直未被承 
你一年級已參與举生會，二年級®外務副 
會長，現在又是中央代表？你是否喜歡外 
務多一點？ 
中六、中七的時候，我有機會與一塞中大 
硬士生合作搞活動，這次經驗對我有很大 
的影蜜，發覺自己對社區工作非常有興 
趣。另一方面，學生會內務的工作多是行 
政上的，搞人事的。我覺得參與外務，向 
外發展，學習怎樣分析社•問題，這些經 
驗更裔貴。有人會問爲什麼學聯不搞 
Ball .、體育、文娱活動，因爲這些活動 
各院校的學生會一定搞，如果學聯又搞， 
豈不是浪費資源？ 
I一直批評舉聯的作風激進’你有什麼 
L ? 
我們衝擎新華社，基於兩項原則：一平反 
八九民運。二追究屠城賁任，還有，許多 
人仍在獄中，中國人權被忽視’如果單單 
喊•號、舉橫額，遞請願信，根本起不了 
什麼作用，我們只好把行動升級，以引起 
更多人的注意，正如魯迅所說：『掲出病 
苦，引起療救的注悬J °基本上，學聯否 
定中華人民共禾a國，不承認共產黨及國民 
黨。再者，我相信這世界是相對的，香港 
比起南韓、台灣、菲律賓、緬典的學生， 
算不上激進，甚至比起大陸，香港學生的 
組織能力還差一點 °外界說香港學生激 
進，主要受到傳媒的影藝。但傳媒的報導 
頗偏差，如我們發新聞稿到報社，他們未 
必全部刊登，而電視報導新聞，往往只播 
放最具新閒價値，最富動態的片段，給市 
民一個錯覺’以爲香港學生很激進°當然 
那次馬卓安訪港，我們以粗口、不雅手勢 
相迎，事後師範的同學登報非議我們，我 
們也作出檢討，對部分同學通過 i i l黄議 
案。不過，那次學聯主辦全球學聯大會， 
傳媒一直批評學聯破壞香港秩序、弄僵中 
港關係，後來才慢慢轉變態度° 
學聯與同學的關係漸漸疏離，有何改善的 
辦法？ 
你說得對°我們閲會也曾討 i命過，有同學 
建議學聯低度發展’減少對外搞活動，加 
强中央’但其實，維鬆同學與學聯的關係 
是 學 生 會 的 工 作 ’ 如 果 學 生 會 本 身 
「弱」.，「上莊」的一羣理念不靑，如何 
扮演橋彳.染的角色，雜道反過來要求學聯去 
擔當這項工作？我們財委打算撥二、三百 
萬購買新會址，位於旺角棄華戲院對面， 
面積起碼一層，希望搬入一個更大的地方 
後’能容納更多的同學’積極參與學聯的 
活動。 
你是否擔笛學生書與學聯的棵棵？ 
不是 °我不是代表嶺南入學聯的代表嶺 
南出席常務委員會是學生會外務副會長° 
我的原則是以香港的整體利益爲大前題， 
第二就是嶺南。但是，我不明白爲什麼嶺 
南不能1)丨|練出一羣關心社會的學生，永遠 
行「蛇鳥政策」’躲在校內搞活動’不敢 
面對其他大專院校。如學聯提供了許多旅 
遊交流的機會，但同學不參加’機會只有 
流入其他院校的手中。而且，在嶺南當幹 
事，無論傲得怎樣，代表會肯定包庇你。 
現在嶺南入了 UPGC，應該有一個更强 
的學生畲。今年學生中心装修，不是單由 
幹事會爭取回來，而是U P G C向校方施 
IE力，堅持學生中心應該擴建，校方才答 
允的。中大、港大的學生會非常强，一直 
控制學界文化，其他較弱的學生會只好被 
牽着鼻子走°我常常覺得我們要跟別人看 
齊，幹事一定要休學，因爲身爲幹事，黄 
任重大，要向一千餘的同學負賁’本身要 
I賈書，又要兼顧學生會的工作，要做得 
。话，一定要休學，旣然別人可以休學’爲 
什麼我們不可以？不要以爲在嶺南休學便 
很cheap °可惜，我那屆的幹事大都不 
同意。 
搞行動的時候’同學的反應多數冷淡’會 
否失望？有想過放棄嗎？ 
開始的時候’失望是雜免的°那次抗謙政 
府削減車船津貼，簽名反對的共七百多 
人，但嶺南的卻很少°這情况，給外界非 
常不好的印象。第一嶺南學生的社會意識 
低。二非議學生會，嶺南的學生「®」， 
所以選出來的學生會自然「魅」。學聯就 
我們近期學生會幹事會解敢一事’ 口頭勸 
我們不如自己寫信申請暫時不要參與學聯 
的-;舌動°我很慨飲嶺南沒有outstanding 
的同學當學生會幹事，往往由一春「庸fi录 
的同學」把持。 
怕不怕將來被人淸算？ _ 
(不可置信而笑。）不怕得罪地說，問這 
樣的問題’反映了政治芒化很弱。我—直 
强調大專生應該有社會頁心，如果你考慮 
這麼多，不如不參加’沒所謂 °就算要 
「銀」’也是前経那批’即勞工、支聯 
會°假如那時候社會已變成那樣，留下來 
也沒有意思。我覺得在香港吃得飽，穿得 
暖沒有困難’但是，我們應該可以追求更 
高的層次。 
家人對你入举聯工作有徴言嗎？ 
爸爸不大理會’媽媽不反對’只要不過份 
便可以。哥哥和妹妹則大力支持我，尤其 
是哥哥，他银我一樣IS社會學，常替我預 
備參考書，所以我不用太操心C 
打算向哪一方面發展？ 
選未決定 
孔令播：「我絕不後悔 
孔令瑜（Jackie ) 
嶺南學院 
社會科學系三年級 
秘害處之常務秘軎 
「常務秘書的工作是什麼？」 一 
主要負賁行政的工作，如文書、書信往 
來，以前學聯的來往書信經常流失，連學聯的 
會章都不知道放在哪裏，所以我會盡力整理好 
書信、文件、資料等，使之有系統，將來學 
摊 i新的畜址後’同學可以容易處理。至於行 
動方面’我都會參與，其實我好想進一步 
「跟」’學習如何發表聲明、怎.樣對社會問題 
「砌行動」° 
同举對外務、举聯的工作均避之則吉，爲 
什麼你肯做呢？ 
學生會組閣競選幹事會的時候，F「edric^ 
窗找過我。於是我跟傲過外務工作的同學如高 
少雜、區學勤、張裕彪等討論，發覺自己對外 
務也有興趣°他們對我說： r學聯裏也有許多 
職位’你不如上去看看。J後來有一次，純碎 
好奋心，上去學聯，看看他們怎樣看問題’發 
货他們在商謙秘書處之內閣，大家傾談之下， 
我便答充當常務秘害°三年大專生活，我不斷 
要求自己向外發展，多接觸不同的事物，我是 
抱着「學附」的心態入學聯，同時，我有興趣 
研究社會問題，將自己所學的用諸社畲，所以 
你說我爲將來鋪路而當學聯常務秘窖也是望功• 
的。 
你身爲學聯常務秘書，又是嫌南举生’你 
是否扮演橘棵的角色？ 
不。將學聯的訊息帶給同學是幹事會外務 
部的工作，我是以個人名義入學聯的，只負責 
學聯的工作。 
「棚行動」的時候，遇到什麼困難？ 
最大的困難是人手不足，同學不支持我 
們。同學的反應冷淡，常令學聯外務秘感到無 
奈、失望，例如去年反對政府削減車船津貼， 
簽名反對的同學很多，但肯示威遊行的卻很 
少。同學不理解我們背後的原意，有時向他們 
mm，他們也不接納，想起來眞有點失望°甚 
至與我熟終的同學，都沒有興趣向我詢問，有 
時候，我覺得只有孔令瑜一個人在傲事，孤掌 
難鳴。不過，當我們學聯「棚行動」，站出來 
示威，我會以學聯一份子而自豪，就算沒有人 
支持，我都不放棄°學聯是一個很好的渠道， 
可以宣曳自己對社會的不滿° 
經常在報紙、電視上看到胡聯衝轚新華 
社，你身爲华聯要風之一，對此有何看法？覺 
得激進嗎？ 
‘「激進」這個形容詞’只是傳媒的批評’ 
比起台灣、南韓、菲律賓的學生，香港算不上 
激進。學聯只不過用其他團體不敢用的方法挑 
戰强權，一般的團龍在法律的底層，按着法律 
的程序去行動、反映意見，但學聯認爲現今的 
法律已不公平’爲什麼仍按着去傲呢？我不關 
心社會人士怎樣看學聯，反而關心同學是否接 
受學聯以這種手段達到目的。^爲學生，扮演 
先鋒、前衞的角色，爲什麼有這麼多的政治考 
慮’旣然面對不公平的社會，學生是有^任站 
出來說話，監察政府的運作°但同舉普遍不接 
受學聯的做法’原因是學聯與基層的同學缺乏 
溝通，同學不知道學聯的理念、中心思想是什 
麼，他們要知道學聯的消息，只能從學聯報、 
報紙及電視上知道。有人對我說過：r學聯只 
照顧十幾個激進的學生°』我想不一定學聯的 
手法不對，或者同學不肯接受學聯的傲法，可 
能中間的渠道不足’如果學聯把正確的理念帶 
給同學，我相信同學會接納的°十一月，我們 
會舉辦學聯週，交待學聯去年所傲的事情° 
看你外表柔弱，R難想像你是當天（九二 
九）抗議國慶酒會其中之一的舉生。 
(笑）那天發生的事情眞毫無道理°我們 
只不過坐在一旁，吿訴大家國慶不値得慶祝， 
還有許多人在坐牢，許多人被剥削。當時，竟 
有八、九十個警察把我們團團圍住，又用撖馬 
(欄杆）阻止記者採訪、拍照，他們這樣傲’ 
已經妨礙新聞自由°然而，警察進一步行動， 
組成人牆衝着我們，一步一步逼過來’打我 
們、踢我們，我們不得不反抗’有些同學不支 
跌倒，有些叫救命，但仍沒有用°那些警察聽 
到上司的命令——push、push、push ,便不 
斷壓迫我們，全不理會學生的死活°這件事使 
我明白，面對强權，不公平的對待，一定要站 
出來，挑戰强權！ 
我看報紙’有人辱M出席酒會的人是「走 
狗」……° 
那些人不是學生，是民主台的成員 
示威抗議的不只學生，還有其他組織° 
名校系位 
職 聯 
姓院學 
四 
怕不怕將來被人「秋後算張」？ 
不怕，就算「拉人」也未輪到我，挑戰政 
府的權力，不只學聯，也有其他組織。我認爲 
値得去做的事’我畲去做，也不後悔自己所傲 
的一切。那天（九二九）示威’警察挨個照 
「大頭相」，他們要這樣傲，便由得他們’我 
站出來抗議，就已經說明我「不妥你」！ 
對自己有何評價？ 
我覺得自己頗勤力、認眞的人’對自己選 
擇的事絕不後悔，由以前當系會幹事到入學聯 
做事，我都認眞地傲。至於缺點’我容易激 
動’例如我沒有考慮到九二九那天畲弄到這地 
步。 
覺得自己性格促强嗎？ 
如果性格不堀强的話，很難擔當學聯的工 
作。那天示威後回到學校，同學都說：『你們 
只有二十多人’明知道沒有可能，爲什麼仍要 
這樣傲？』我認爲某些事一定要堅持’否則， 
連最後一把聲音也沒有，香港漸漸•被人壓 
迫、剥削°眞不公平，爲什麼我不可以遞請願 
信7爲什麼我不可衝擊新華社？如果其他人對 
香港問題不理會、不解決，難道我們也坐視不 
理嗎？如果大家不知道，還情 f可原；但知道 
仍不理會，那就太埋沒自己的頁心。 
如何兼顧學業？ 
(笑）我很少理_ °我把大部分的時間都 
放在外面°同學對我很好’她們有什麼筆記都 
給我，使我容易應付考試’但我的成績不好° 
家人對你入學聯工作 
沒有。他們不反對，也不贊成’由我自己 
決定 
你現在在議貝辦車虚笛兼職，是否意味你 
會向那方面發展？ 
是0 一方面有興趣，另一方面希望此貢 
獻社會。 
會找政府的工作嗎？ 
不會，這樣的政府，怎能替她工作，中資 
機構更不會考慮° 
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何廣恒：「香港政府好『狗』woo woo!」 
姓名：何廣恒 (Danny ) 
二、院校：嶺南學院 
三、學系：社會學系三年級 
四、學聯職位：秘書處之外務秘書 
據說外務的工作繁重’花的時間又多’爲 
什麼你願意加入學聯當外務秘害呢？又過程怎 
樣呢？ _ 
你說入學聯工作花時間，話不能這樣說’ 
當學生會幹事也一樣要花時間°今年四同’黃 
靜文及賴志維當選秘書長後，開始找尋秘書處 
其他職位的人選。後來黃靜文找我，大家細談 
下，發覺自己都有興趣，於是答允「組莊」’ 
除了我，還有城市理工的同學與師範的同學° 
但因爲考試、放暑假，有些人傲暑假工，有些 
出外旅遊，大家只是保持聯絡而沒有談過寅質 
的問題。直到最近我正式上任後，大家才i羊細 
討論以後的工作路向° 
爲什麼黄靜文會找你？ _ 
嶺南的同學出外參加學聯的活動，人手經 
常不足，來來去去都是「嶺南四友」——高少 
銷 ( T h o m a s )、陳斌傑（斌仔）、張裕彪 
(B i l l )、我。今年，斌仔搞學聯之中國事務 
委員畲、Bi l l當學聯中央代表、Thomas當學 
生畲當然代表，只剰下我，所以黃靜文找我的 
時候’大家便一說即合。 
所謂举聯巡廻週’是什麼一回車？ 
H"—月學聯舉辦巡廻週，內容包括錄影 
帶、小册子、佈告板展覽，向同學交待學聯過 
去所傲的事情，此外，我們會走訪各大專院 
校，聯絡院校之內務副會長，了解其校內政 
務，如嶺南X • 27事件、浸會學生事務處四 
君子事件，港大學生會迫遷等，希望大家互相 
溝通後’增進了解及 IX契’藉此壯大院校之學 
生.，避免受到校方的欺壓 ° 
你已是三年級的學生’除了笛學聯外務秘 
書，又參加進念之舞台劇’你如何去兼顧學業 
呢？ 
在嶺南 iS書，功課與考試的駆力不大，我 
的成縝只是過得去。我不大看重考試成績，入 
大專講書’並不是考你能背出那些筆記上的要 
點，而是訓練你獨立思考’對事物有獨特的見 
解。 
你银得自己是一個怎樣的人？ 
我覺得自己很「懒」’心裏常對自己說： 
『好多D野傲呀’眞不想繼續傲，但是，細想一 
下’雜道沒有人幹’我們便不幹嗎？你說「老 
土」也好’我也要說一句——大專生應 i i有社 
會莨心°尤其現在香港政府快要撤退，强迫市 
民買公屋，他們只是想藉此「套現金錢」，— 
走了之，根本不是爲市民的利益着想，而且出 
售的公屋問題叢叢，又是漏水，又沒有人管 
理。因此，我覺得政府好「狗」、好「賤」丨 
你是否跟黄靜文、孔令瑜一樣’對社誉非 
常不滿’因此出來「棚粗」？ 
對問題不滿，便出來「棚附」’只是我加 
入學聯的其中一部分原因°七十歲的人一樣會 
對社•不滿，一樣可以「棚行動」°我加入學 
聯，一方面想認識學聯內部的運作，它那套理 
念，另一方面可以說是「學n野」°不過’有時 
候，我與其他成員意見分歧’他們認爲要衝轚 
新華社，我不贊同’事先跟他們聲明，我不畜 
這樣，但有時候，人是羣體動物……看你自己 
怎樣取捨。 
• 外界批評學聯的行動激進，你有什麼看 
法？ 
‘‘他們認爲衝擊新華社便算激進，便由得他 
們，是否激進，見仁見智°但我發覺同學們沒 
有界定「何謂激進」’便貿貿然斷言學聯激 
進，他們根本不知道’也不明白學聯爲何要這 
樣傲’所以我希望透過學聯巡廻週，加强彼此 
的溝通。 
家人知道你入學聯工作嗎？ 
知道。 
有微言嗎？ 
沒有。 
畢業後，番向哪方面發展？參政？戲劇？ 
兩樣都不畲°齢劇只能當興趣；參政嘛， 
不夠圓滑 °我打算繼_讀書，充實自己 ° 
你身爲學聯幹事，示威遊行時難免被人照 
「大頭」相，擔心將來被请算嗎？ _ 
(覺得這問題毫無道理而笑）你怎會有這 
樣的想法？黃靜文怕嗎？她都不怕’我爲什麼 
要擔心呢？就算被人靑算，大不了「死」’人 
始終要「死」一次。 
死 
不過，他們可能折磨你，弄到你生不如 
折磨分兩方面來說，一是精神，一是肉 
體，精神上的折磨最厲害，但到現在’我並未 
遭遇過精神上的折磨° 
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^ 政狠我用可之 
i 策很有强以酒 
•地不硬利杯 
0 開淺最的用嗎 
^ 始踏倒手剩？ 
邁和之段餘縱 
*李腰玉珠海書院新聞及傳播學系二年級學生 
「學聯」署理秘書長黃靜文昨日在一公開壤合表 
明’同學在示威的時候大罵參加國慶酒會者爲「漢 奸」、「賈國賊」，並不是r學聯」的政策而是同 學在淸緒激動下I時衝口而出之辭。這樣的解揮買 在令人雜以接受。假如黃同 所言屬*,「學聯」應公開承 認當日示威行動失敗’因爲參
 *呈介南 
予者違反了政策。 
灣仔H指揮官林堅..學生的示威阻礙了行人， 
所以警方I定要阻止。 
其赏警方在謝斐道方面已預留地方讓學 進行 
示威，可是學生卻聚集在會場外，現場由於與It 車場甚爲接近’且地方狭窄’對他們的安全不利 
但香港是 一個自由社 
舍，我接受 學生有抗議示威的自由。不過，他 們有自由去抗議示威，並不代表他 們也有自由妨礙別人參加國慶酒會 •這是違反別人的自由與人權的。 
工聯舍理事長鄭堪棠： 
警察公共關係科發首人：根據法例’任何示成 
遊行未向蓍方申諫並取得警方同S即屬逮法。學 聯今次示威亊前並沒有提出申請。 
警方拘捕了一名向出席嘉¥汽車撒「溪錢」的 
男子’是因爲他行爲不檢，旣阻礙別人，又敬了 r垃圾逸」。~ 
垣有人當街駕程介南、鄭埋棠，則不能算是違 
法，因爲他們沒有眞正阻礙別人，但具趙情况要 由法律界人士參詳。 
從多次對中國塑迫人權事件的抗議行動中’可見警方 
的底線是要完全阻礙學生到達示威的目的地’從二一二 、六二、九三 �等亊件’我們看到警方經常以數以百計 的警力去對付數十以至於數個學生，從這《謹的程度來 看，警方的目的不單是要維持公共秩序這麼簡翠’而是 要完全禁止學生對某些敏感問題表逵意見。 
莨麥港大學學生t
 (外務)副會長 
快餐文化的教惡面 
自十八世紀工業革命後，工商業抬頭，人 
•不斷向工業密集的地區遷移，城市化由此而 
生。到了二十世紀，一些「先進」國家以經濟 
發展爲社會安定繁榮的指標，這種「發展」， 
成爲城市化的催化劑，令到從事農業生產的人 
數 減 少 ； 另 一 方 面 ’ 傳 統 的 農 業 
(Agr icul ture ) 走 向 工 業 化 ， 成 爲 
(Agr ibus iness ) ’由數個集團 I I斷農業生 
產、出入•及技術 ° 
與此同時’在這個以商業掛師的社<會，城 
市人工作忙碌，生活節拍急速，於是便'產生對 
「方便」的追求 °爲了解決「吃」的生理需 
求，城市人對於食物也要求與快速的生活節拍 
及方便配含 °這樣，自己生產食物似乎不可 
行，唯有依賴酒樓、餐廳，甚至快餐店去解決 
生理_要。由於快餐店能快速地、供應清潔的 
快餐食物，快餐店漸受歡迎 °不單得到上班一 
族擁護，快餐店還向兒童入手，令他們接受快 
餐店文化。 
我們生活在消費主義色彩濃厚的商業社畲 
裡，R有單向、被動地接收廣告 i R息 °到底， 
快餐店文化背後，究竟隱藏了多少不爲人知的 
真相 7 
在這個快店文化裡，跨國快餐集圍扮演重 
要角色。它們對第三世界 i l l荒、生態環境被破 
壞、甚至對顧客及員工顯露其醋惡面。 
第三世界飢荒與快餐店的關係 
第三世界人民長期處於營養不頁的狀態， 
相對來說，我們對營養過盛、過胖的恐慌，似 
乎只是現代社畲最荒謎的現象°個人私下作出 
的慈善行動，R是一種道德的補價 °對於因爲 
政治經濟刊害關係造成的惡果’毫無實質補救 
作用，對導致災難受益者——跨國企業無上的 
權力缺乏阻嚇。 
麥當奴就是其中之一，誘惑第三世界國家 
那些患「美元飢荒」的政治領袖/特權份子， 
售费大量土地’甚至出竇小農戶自給自足的土 
地。美元的力量，迫使最貧窮國家（四十個國 
家其中三十六個）陷入不停生產更多出•糧 
食，與財雄勢大的美國換科技和製成品。這 
些國家，以原本®於自己孩子的糧食’去飼養 
旋遭宰殺，然後用以製造先進國家的先進象徵 
——漢堡包的動物。 
西方個人主義的膨腊’使個人的享受建基 
在 他 人 的 貧 困 上 。 經 濟 的 帝 國 主 義 
(Economic Imperialism ) ， iai吳的盈禾IJ 冷莫 
式更導致天然資源的浪費：每卡路里的牛肉需 
要消耗十個卡路里的農作物。若果以145百萬 
0頓的農作物飼養家禽，只有21百萬噸的肉和 
副產品可用，每年總共浪費了 1 2 4百萬_，相 
等於 2 0億美元，足以供給全世界人•—年 
衣、食、住之需要 ° 
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快 餐 文 化 的 醜 惡 面 
車慧闌 
爲被宰殺而生存 
人類有選擇吃/不吃的權利，動物卻連生 
存/死亡的選擇權都被彳厄殺°每天，屠房充滿 
着動物的哪叫。它們是爲被殺而生存。它們完 
全被操縱，生活於沒有自然陽光、活動空間的 
人造農塌（工場）。由於缺乏陽光及運動，導 
致發育不頁及容易生病，病菌也容易傳播到整 
個農場，所以它們被逼吃進荷爾蒙、抗生素、 
及含殺蟲劑的飼料。 
牠們死的形式包括：割喉管致死的方式 
(眞被認爲極不人道的方法）°最近英國政府 
一份報告丨平擊：動物在知覺完全>靑醒的情況下 
被切斷咽喉。牛隻在屠場排隊等待歐打、電 
歹亟、切割的過程中，被逼長時間面對這種死亡 
恐權°麥當奴每天在世界三十五個國家不停出 
售數以百萬計的漢堡包，即是說，單在英國， 
每年就有四千五百萬的動物爲提供人類食物而 
被宰殺。 
若果我們仍未被咽心的屠殺場面所動，至 
少我們要知道食物中只有百之七十來自肉類 
(包括鷄肉） °當動物被宰殺時，內臟、糞 
便、尿液都•引致肉類受細菌感染’所以農夫 
會注射抗生素，再加上剌激生長的荷爾蒙及殺 
蟲劑殘留在肌肉纖維，對以肉食爲主的人類來 
說，健康是難免受到威脅° 
快餐集國對生態環境的破壞 
未受汚染、破壞的熱帶雨林，養活無數生 
物（佔全球約四分之三）’及提供人類生存要 
素^ ^氧氣。現在，每年不斷進行的土地開 
發，造成種種環境汚染、生態不平衝現象：叢 
林焚毁、洪水泛濫；土地腐触、乾旱，無法耕 
作；生物絕種；焚燒叢林所産生的二氧化碳令 
世界氣候失常；原居民被迫離開自己的鄉土。 
單在哥斯達黎加，每年便要砍掉十多萬軟 
的樹木 ° 一九六一至一九七八年間’整個中美 
洲的森林因此失掉百分之三十九的樹木°可不 
要忘記，熱帶森林一向盛產多種對人類有用的 
植物，尤以藥物爲然：這些森林是醫藥研究所 
依賴的一個天然實驗室，例如最近人研究利用 
植物治療愛滋病。當有一天.漢堡包王國的牛場 
取代了整個熱帶森林時，這些研究都要終止° 
埃塞俄比亞與蘇丹的沙漠化悲劇部份來自 
全球無法控制的生態破壞° 土地在沒有植物的 
保護下，據估計，每隔幾小時，地球上就有一 
種動物、植物或者昆蟲絕種。 
麥當奴和堡加敬（Burgur King )這美國 
兩大集團，使用致命毒素，移平中美洲熱帶雨 
林以經營牧場，製造漢堡和寵物食品，及一切 
即食包装物料（然後運返美國），他們採用再 
造紙只不過是另一掩飾藉口，只極少數是這樣 
的。實際上，八百方哩的森林被破壞，來提供 
一年的用紙，然後其中大部份成了「進步」國 
家的垃圾。這些殖民主義的財團，甚至趕走土 
著，霸佔他們的土地，以滿足他們無止境的貪 
遠反健康的垃级食物 
麥當奴當試營造一個「營養豐富、美味」 
的形象。事實上，大量生產的加工食物的確含 
有不少容易引致心臓病、癌症、便秘、血管阻 
塞諸如此類的「營養」——脂肪、糖份、動物 
性蛋白質、H，卻缺乏孅維質、維他命及礦物 
質。 
每年在英國，單是死於心臟病的人數就有 
十八萬人。而且，糖份、壁份的高成份還會令 
人容易產生一種「嗜食慈」吃了>美堡包便愈想 
再吃一個。 
麥當奴「即食」、「快餐」的意思除了製 
造快速外，還鼓勵消費速度。在最短的時間 
內，達到最多的資物和金錢交易，而顧客的血 
管閉塞則是顧客自理了 °他們吹捧方便的大都 
畲形象，生產一種具體呈現現代城市速度的工 
具——快餐食物（人稱垃圾食物）。另外，爲 
了保持食物的視覺味道，單單加在生菜上的化 
學品就有十二種。 
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垃级食物的無辜受害者 
利用麥當奴叔親切的形象去哄騙天眞的小 
朋友，甚至哄躺無知的成人一種廉慣/方便的 
養育兒童的方法，人類最本能的愁望——食的 
行爲，經已變爲一種純形象消費的行動，把焦 
點從食物的質轉移到進食本身無關痛痛的小 
丑、飮筒、氣球、紙帽等小玩意上°食物反而 
命落爲消費主義底下的道具。 
據有關躍學報告指出’患血管病（如心臓 
病）的主因是病者的日常飮食中，含有過高的 
脂肪；尤其是動物脂肪，因其脂肪 I I飽和脂 
肪。這些高脂肪、高•固醇會沉；殿於血管壁， 
日子有功，便出現血管閉塞’導致血管病、心 
臓病甚至癌症。 
而這種在「文明」社會裡常見的文明病， 
患病的年齡不再限於年老者身上，也有兒童及 
靑少年患上心臓病的病例；而且患病年齡有下 
降趨勢，這與日常飲食習情不無關係’癌症亦 
然 ° 
兒童的日常飮食如不均衡’脂肪、糖份及 
壁份高；纖維質、維他命及礦物質低，與血管 
病、心臓病其至癌症拉上關係是大有可能的° 
而最令筆者感到震驚和擔憂的是：本港一 
間小學的學生’ 一星期內竟有三頓午餐是吃漢 
堡包、賴果批及飮杆湯°是源一間麥當奴快餐 
店逢星期一、三、五把各式和樣的漢堡包、賴 
果批及新推出的杯湯送去附近一間小學°學生 
使用在學期初買入的午餐卷來購買漢堡包。午 
餐卷限於一個學期內使用，逾期作廢。雖然校 
方並沒有不准學生帶午膳回校，但在同輩壓力 
下、家長貪方便不替子女預備午餐下及校方支 
持垃圾食物進入校園的情况下，兒童從少就以 
營養不平衝的漢堡包爲日常飲食一部份’情況 
如不改善，筆者眞不敢想像我們這睪社會未來 
主人翁的健康畲嚴重到什麼程度° 
跨國快餐集團對員工福利的剥削 
麥當奴每年的員工流失率爲百份之六十， 
即使有百份之八十是兼職（美國是百份之三 
百）°由於流失率高’組織工會比較困難°更 
何况’他們執行的是反工會政策’杜絕支持工 
會組織的員工。目前這種策略在全世界都成 
功’除了經過長期抗爭的瑞典和都相林°缺乏 
法定的最低工資限額更肋長他們對工人的剝 
削。他們吸納員工，强調無分男女、種族，歡 
迎剛就業的靑年°其寳，他們所需要的只是最 
廉價的勞工°以反技能的生產系統招憤被歧視 
的階層——婦女、黑人。 — 
爲什麼他們可以這樣呢？一、四份之三的 
麥當奴員工年齡低於二十歲，不要求特別技能 
的工作把低薪表面含理化。二、有些國家如英 
國，並沒有最低的薪.酬限額，麥當奴於是可以 
任意支薪° 
如麥當奴以#、奪天然資源、屠殺動植物、 
剥削人類爲出發點的龐大企業集團，一直主宰 
着我們的消費市塌，影响我們的生存空間。若 
果從自私、短視的生意動機出發一以最低資 
金謀最最大利潤一的連銷集團不斷擴展下去 
的話，「吃」已經非我們掌握之內°食物其寅 
都是差不多，R是包装不同°理在供我們選擇 
的食物變得愈來愈少而不是更多° 
從個人層面來說，要身體健康，減少患文 
明病（如心臓病、癌症）的機會，高，、糖及 
謹份的快餐食物都不是首選°多攝取高纖維、 
^份多及維他命確物質豐富的食物（如生菓蔬 
菜）是對自己健康作最佳的投資° 
從地球公民來說，我們是地球的成員’應 
該和她建立和諧關係，而不是對抗、剝削她。 
我們與地球及大自然的關係應是共存共榮的 
(Win-Win approach ) 。 
從企業來說’與地球人類的關係亦應採取 
共存共榮的態度(W i n - W i n approach ) ° 
P:有以長地球長遠利益着眼，企業才能在這時 
代生存下去 
本文部份資料來源： " W h a t ' s Wrong With 
McDonald's?——Eventhing They Don't 
Want You Know,"由 The London Green 
Pence Group 出版 ° 
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中文一呂少羣 
中東和畜終於召開° 
挟着海灣戰爭大勝的餘威，美國力促召開 
和平會議，以化解以色列與啊拉伯民族之宿 
怨 °從而達致彼此友好，同建中東新秩序 ° 
蘇聯也贊同美國的立場。 
於是，布殊、戈爾巴喬夫聯枝主持和會的 
開幕。 
於是，以色列、敍利亞、埃及、黎巴嫩及 
巴勒斯坦人代表，同赴西班牙馬德里商談° 
於是，以阿紛爭平息？ 
巴勒斯坦終於立國？ 
中東新秩序由此確立？ 
不是嗎？東歐巨變後，共黨沒落，冷戰結 
束，美穌友好合作，大力削減核武軍備…… 
世界大氣候已由對抗「吹」向交流，中東 
——自然太平啦丨 
非也。中東之爭端在於猶太人與阿拉伯人 
的積怨’具體表現於以色列與巴勒斯坦人之冲 
突中——土地之爭。 
這是歷史遺留的問題° 
據聖經所載，公元1 9 9 1年前’耶穌基督 
降生於耶路撤冷’當時猶太人聚居該地’建國 
號以色列，邊鄰阿拉伯民族。據此’耶路撤)令 
一帶當屬以色列逼域。 
不過，以色列其後亡於羅馬帝國°猶太人 
流散四方。巴勒斯坦人建國於耶路撒冷一帶， 
其版圖包括原以色列彈土。 
猶太人•；長迹四方°有散落中東的，有移徙 
歐美的。他們備受異國別族的欺凌，奈何國破 
家亡，R得逆來順受 ° -
另方面，憑着其聰明才智，歷經磨難，猶 
太人在世界各地屢創佳縝，引來鹏羨目光°加 
以人才輩出，成了歐美工商翻楚、科技精英， 
掌握當地經濟命脈 ° 
在中東，猶太人以其長袖善舞，成了富貴 
一族 ° 
但是，直至1 9 4 0年代，猶太人仍然是經 
濟騒子，政治狐兒。 
猶太人長期受他族的賤視，幾無權益地位 
可言。相反®成代罪恙羊 ° 
1 9 2 9年’世界經濟大蕭條。全球社會陷 
於末日狀態：通脹、失業、罪案、饑荒……接 
踵而來。歐洲社會深受致命打擊’猶太人竟成 
衆矢之的，被爲百業〉周敝的根源，而受排斥、 
殺害。 
德國的希特拉更証指猶太人「拖德意志帝 
國的後腿」’引致德國第一次世界大戰中慘敗 
於盟國，而被迫簽訂喪權辱國的《凡爾賽和 
約》° 
二次世界大戰時，成千上萬的猶太人慘遭 
拘禁、屠殺。 
猶太人失國旣久，而歷經摧殘，建國成了 
最迫切的共同願望。 
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猶太人希望立邦於耶路撒冷一帶，而該地 
數百載已存在着巴勒斯坦國 ° 
再者，由於種族、.宗敎歧異、猶太人與阿 
拉伯人難以相容 ° 
猶太人大多信奉基督敎，恰與阿拉伯人所 
尊崇的伊斯_敎、天主敎對立 °又阿拉怕、猶 
太人並非同種族，生活文化，社會風俗廻異不 
同。由此衍生摩擦、誤解、冲突乃至仇殺 °雙 
方自然勢成水火。 
另一方面，猶太人在美經濟領域舉足輕• 
重，令其獨立呼聲大獲華府支持’乃形成猶太 
復國主義運動’並與阿拉伯民族兵戎相見，爆 
發1 9 6 7年的首次中東戰爭。 
其後，在美國的推動下’聯合通過領土分 
配計劃方案，將巴勒斯坦一分爲二，猶太人、 
阿拉伯人各取一半’以色列正式立國。此一議 
案原意解決中東種族紛爭’惜未消除冲突之 
根，反令猶太、阿拉怕人爭鬥不休，而冲突更 
致白熱化 °中東黎民慘遭戰禍之災 ° 
1 9 4 7年至 8 2年間，以色列與阿拉伯民族 
間爆發的六次戰爭中，連戰皆捷。其佔領區不 
斷擴展’遍及約旦河西岸、加沙地帶、戈爾高 
地，版圖超越聯合國所定的强界 °相反’巴勒 
斯坦人則家園盡破，滴爲以色列統治下的次等 
民族。 
由於美國的偏袒，屢在聯合國蓮用否決 
權，推翻議案，助長以色列的擴大政策，於佔 
領區大肆殖民，®制巴勒斯坦人的活動 °雙方 
成了世仇互相殺戮 ° 
而 巴 勒 斯 坦 民 族 解 放 陣 線 ( 巴 解 ) 的 成 
立，乃以暴力方式驅逐猶太人，重建巴勒斯坦 
國於以色列所佔的約旦河西岸及加沙地帶。 
巴解爲達目的，不擇手段 °以色列遂視之 
爲頭號融人，欲趕盡殺絕，輪番11炸巴解游擊 
隊據點，捕殺巴游分子 ° 
試問，日積月累之家仇國恨能否一朝浪？ 
其次，這次和會的代表立場不一 °雖然， 
各方皆以聯合國安理會1 9 6 7年通過的4 2 4號 
議案爲基礎，但解釋有別。242議案之重點要 
求以色列撤出 6 7年第三次中東戰爭後」阿拉 
伯中所佔的土地°而以色列以該議案並'未記載 
說明要求她撤出第三次中東戰所佔土地。又以 
國早於1 9 7 9年把所佔之西奈半島交還埃及， 
實已屜行了42 4號議案 ° 
相反，阿拉伯國家堅持以色列須歸還所佔 
土地，包括敍利亞的戈爾高地；黎巴嫩南部； 
埃及西岸半島，以及約S河西岸大帶 °以色列 
則矢言絕不「以土地換取和平」，又加速於佔 
領區的殖民措施 ° 
總之，以色列要求阿伯國家確認其國家 
政權，並且合法擁有佔領地 ° 
假如以阿雙方各執一詞，僵持不下，和會 
能否達致預期成果？中東眞能獲得太平？ 
由於巴解與以色列的歷史積怨，以色列堅 
拒承認巴解的合法性 °而和會前後的連串冲 
突，令人擔憂和會的前景 ° 
況且巴解作爲巴勒斯坦人含法代表，竟遭 
排斥，黃不能有效而迅速地解決問題。 
希
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伯聯合. 
另外，中東 '和會最終目的乃建立地區新 
秩序 °首要事項爲促令以阿和好合作 °其次則 
建立安全體系’類似北約組織 ° 
美國之大力促成是次和會，其國務卿貝克 
訪中東，目的乃欲成中東新秩序之領袖 °中東 
爭端不單止以阿之爭，另涉及兩伊乃至列國之 
石油資源、土地物產等等，美國旣欲擴政治影 
D向力於該區，又不遍邀中東i者國共商大言+ ’看 
來對解決這一區域的各國關係、民族紛爭、土 
地劃分稗益不大 °兩伊被排斥於外，沙地、土 
耳其等的未獲邀請，實乃和會缺憾。當然，美 
國可能欲一步步化解中東各方紛爭 °但以阿之 
爭牽涉而廣，缺少兩伊的參與，負面的影响不 
少0 
値得注意的是，蘇聯總統會列席和會開幕 
儀式 °因爲蘇共崩潰，蘇聯解體，其超級大國 
之角色已終結，其國際影响亦式微 °而目前蘇 
聯仍爲聯合國五大事國之一，名義上仍有一定 
國際地位 °布殊邀請戈爾巴喬夫赴書，旣顯示 
美蘇友好，又標舉所謂聯合國安理會的名義， 
實際乃美國欲稱雄於中東，聊以蘇聯作陪襯而 
已。如此一來，中東新秩序將在美國推動下確 
立？ 
無論如何，這次中東和會終於打開以阿正 
式對話的大門，至於何時走向和解，仍需長期 
溝通、長久商談 ° 
阿曼 
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九月中旬，H市進行了開掉百多年來的首 
次「垃圾局」選舉，除功能組別之外，五十四 
名來自九個選區的候選人，分別角逐十八個議 
席’使原來由「米旗國」特派人員支配的「垃 
圾局」展開了新的局面° 
AB兩間電視台在競選前後都製作了 i午多 
關於今次分區直選的特輯，透過一些如聽政會 
等的節目，我們除了可以知道各候選人的政綱 
外；在回答競選對手习课的發問’候選人的準 
備、風度以及器量多少都會顯露出來，我們這 
些小市民從而選取投票的對象；也許大家還記 
得九龍西候選人「你已壞」在被問及多次改投 
不同政治圃體，又在不同性質選舉轉換不同選 
區時，那媪旭而仍須强辯的表情；還有政治團 
體「講農民」成員之一的「朱毛華」的一貫氣 
定神間，使對手沒時間再次質疑的塌面° 
雖然「垃圾局」選舉與市民大衆有莫大的 
關係，當然是絕對嚴肅的；但在某程度看來’ 
卻跟兩間電視台舉辦的選美大同小異；如某些 
傳媒接獲匿名信，指某候選人檢大學時曾發表 
支持「四人装」的言論’思想左傾；某候選人 
又痛斥競選拍檔R顧自己拉票，並決定與其割 
m；而某被懷疑是金手指的競選對手又誓神努 
願的表示從未暗中告發對方的不是…… 
出乎了官方的意外，今次直選的投票率只 
有百分之册九點一五，較預期的五成爲低；不 
過政治團體「講農民」在這次歷史性的選舉中 
大獲全勝，十四名參選的成員當中有十二人當 
選，成功率高達百分之.八十五點七’而主席 
厂钩鼻李」更以七萬六千多票成爲全市獲選票 
最多的候選人，至於有五星旗背境支持的「秤 
芥蘭」及「塵野蠻」雖獲票不少，怛基於民心 
的取向仍是未能當選。 
在選舉結果產生後，官方代表自然有話要 
m；垃圾局首席議員「你盲飛」表示，由於今 
次選舉使一些有不同政見的人士進入了垃圾 
局，所以他預料將來的局內會議大家的分歧更 
大，並會出現更多的激辯場面。埃！假若每項 
謙案都一致舉手通過，而不需經過辯論研究才 
通過，那又何必設民選議席呢？米旗國希望怎 
樣即由其蓴便罷了！還是「獻世事務師酸名羊 
」說來動聽，他表示雖有不同政見的議員入 
局，但不論委任的還是民選的，都會基於市民 
利益而合力達成一致惫見。 
雖然民主總是勝過專制，但它總要有改變 
的過程，不能勉强急進的°「钩鼻李」在當選 
後帶同一干人等向市長「爲食信」遞交了一份 
名單，希望他可以依照册上名單選取委任議 
員；他那氣链的態度，與俄羅斯議畲主席葉利 
欽恃「護駕」有功’在召開國會時高聲迫使老 
戈 i费出自己犯錯時的 I I張可作比擬。但無論如 
何，新一屆垃圾局已展開’我們作爲市民的’ 
當然是希望委任與民選議員通力合作’使我們 
.在艱難的生活下得到喘息，阿們！ 
X 
\ 
而且我們亦應站在勞工界的立場設想一 
下：寅質工資下降，卻要面對高通張’政府又 
大幅加稅，樓價又被炒高到不可接受的階段’ 
失業人數又較去年多，這種種因素都會使一般 
打工仔生活質素下降°雖然說百分之二的失業 
率比起西方國家’簡眞就可以當作是全民就 
業，但我們不可忘記西方國家有很好的福利， 
例如充裕的失業救濟金，反觀香港則福利欠 
泰，就算有失業救濟金亦R是很小的數目而 
已°資難怪勞工圍體强力反對輪入外地勞工。 
其實，輪入外地勞工確有它的需要，只是 
政府必須先弄溝楚那些行業-急需勞工。比方 
說，港府批准菲傭來港工作這項政策便深受本 
地社會歡迎 °但，就香港長遠的勞工供應來 
看’我們不能長期依賴外地勞工，而應該增加 
職業PI練及開發技術，還有就是如何吸納和訓 
練製造業衰退及轉移大陸生産而失業的工+， 
轉投需求甚大的服務性行業°看來政府在這幾 
方面要多做些功夫了 ° 
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在最近發表的施政報吿裏，港督認爲勞工 
短缺是香港經濟增長的一項主要障礙，亦帶來 
了通貨膨脹的代價，而港府正在考慮擴大輪入 
外地勞工的計劃°據署理首席經濟主任陳李諸 
倫指出，失業率和就業不足的數字是考慮是否 
輸入勞工的重要因素° 
政府在十月中公佈的第三季失業率臨時數 
字爲百分之二，比第二季低零點四個百分點， 
從這些數字中我們可以看到失業率有下降的趨 
勢。另一方面，政府預測今年最新的經濟增長 
爲百分之四°相信較活躍的經濟是會使勞工市 
塌出現供求緊張的情況°故此，香港確有輪入 
外地勞工的需要’以免因經濟勞動力不足而拖 
慢整體經濟的發展。 
但是，政府卻不應把通腊責任推在勞工短 
缺身上°港督在去年的施政報告中已經提出以 
輪入勞工來®抑通脹’反觀一年來通張率不降 
反升，寓有足夠理由令人對此成效有所存疑。 
事實上，通腊的成因有很多’例如：一年來各 
種公衆服務的大幅細資及政府各部門的支出增 
多亦對通腺構成很大的壓力。所以，把勞工短 
缺看作通脹的主要成因是極不公平的° 
再者，政府錄得第二季部分工人的實質工 
資較一年前出現負增長：製造業下降百分之一 
點三，財政金融地產保險業下降百分之二點 
四，此外，批發零售業爲零増長。一工商界認 
爲勞工短缺會造成通脹的原因不外是勞工短缺 
會使工資上升，令成本增加，繼而轉嫁到貨物 
價格上，形成通脹壓力°可是在這次工資負增 
長而通瞧仍然高企中’我們可看到勞工問題並 
不一定是構成通脹的主因。 
也文 企管 
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我我•揚 
淺談 武俠 
小說之源流_ 
李國强 
俠 
前言 
〈辭源〉 
J 
〈韓非子五S篇 
凡能仗義而扶弱，抑强者曰 
「俠以武犯禁 
俠之本義’在〈辭源〉、〈辭海〉都釋爲「以 
權力輔人」，而俠跟武結合，則應自〈韓非子 
五a篇〉開始，故中國的武俠小說之源流可上 
溯至春秋戰國’事實上’雖言其濫顦可异於 
〈史記〉及〈>美害〉，但以故事結構完整，悄節眞 
實論，則應起於唐代武俠傳奇’而此自中歷宋 
明兩代發展，至清代，在情節鋪排和物描寫 
上已有一定規模和格式•，並且吏能承•产啓德•。 
在小 ‘ i i h叠出新獻J武侠小說的再一'發-，便. 
.是劍俠小說的再出發，而變歳超經賤a^f^H央小 
k和寫寅的技擊小說 ° 
摩勒〉，傾面是峨iWi—支’包括〈柳溪俠隱〉， 
〈娥_七矮〉，支系則有〈靑城十九俠〉’〈武當 
七女〉，都千餘萬言’規模浩大空前，其見聞 
廣博，對儒佛道三家思想，大有心得，且想像 
力豐富’波誦云誌，奋招層出，加上文筆簡潔 
,自成一體，不過〈蜀山劍俠傳〉前兩册，仍因 
I I技擊小說，而自大破成都慈宏觀，已走上新 
奇釗俠小說道路，强調內力及奇遇，但亦因其 
局面廣大，氣勢榜薄，非常人能及，故眞正能 
繼承他的作家不多° 
至於技 i小說方面’則有民國二十年的白 
羽，其〈十*二金錢鏢〉系5�1 ’深受講者歡迎，而 
文筆是靜如淵停嶽崎，動似電閃雷奔，柔若玉 
人無骨，剛則可比金石’特別善於處理武打場 
_，但見免起鷂落，節奏明快，不過白羽在近 
代武侠小說史的地位，乃在於建立武俠小說盒 j 
作基型’就以「武林」一詞’ 江对〜 
溝珠樓丰^始於白通目 
三、五十年代港台武俠小說的發展 
自還珠樓主和白羽之後，中國由於政權轉 
,移，國勢變化、武俠小說，卻能在港台兩地得 
以蓬勃發展的機會’當時金庸，深羽生和古龍 
、皆能繼承前人的精華’分別開創务自宽特明風 
格、，舍文壇出現百家爭鳴的局面事寶上’深 
羽生和.金庸兩人風格近似•然深羽生以映時 
代背景爲主，着重表達其對家國乏情，至於金. 
庸，則通過時代背景*，而描寫;^性，為主要著 
作’按害內時代來看’則自〈天龍八部〉北宋 
、始，丰經他心目中的三部曲，亦即南宋棄成吉 
^患汗幅起漠; l i :，丘處機赴和林的〈射_英雄 
忽必烈將要滅宋的〈神鵰俠侶〉和元末羣 
而古龍則開創新派武俠小說，以詩的手法 
來描寫打鬥場面，寥參數句則能總畫出主角的 
面貌，事實上，古龍的武俠小說建立在虚構的 
時代背景之上，以It奇的情節，描'糟人物的性 
格和命運的玩弄，而且更加入 f幻的想傳力，. 
-使謂者能與味盘然，特別是在打鬥为面的處 
理，有別一般武俠小說的作者，以筆斧’使塌 
面虎生威’令人不寒而懐，繼古籠之後， 
’亦有溫瑞安的超新派武俠小說繼起° 
U 
波 
i 
” ； , 
< J 
以我會友遍金庸 
瑪蔽然勤彩蓮李國强 
步入明報大厦七字樓査良鏞先生诺大的辦 
公室，便有種充滿害卷味的感覺，在輝煌的裝 
飾下，排列着堆滿典藉的書架，令人覺得不落 
俗套，當我們全部安定下來後，與查頁鏞先生 
的訪問便正式開始。 
首先，我們問及他創作武俠小說的因由， 
他說其當時在報館任職副刊編輯，適時梁羽生 
先生的小說剛巧連載完畢，於是便接手這個專 
欄，他第一部武俠小說〈書釗恩仇錄〉便由此誕 
生，而他亦開始其創作武俠小說之生涯。 
至於其大部份作品都有歷史背景’他承認 
是刻意，蓋小說若能配合時代背景創作，容易 
令 i费者有眞賣感及舖排悄節。而且他不認爲時 
代背景限制其創作°因爲任何小說都應該有其 
獨特時代及地理環境°簡單來說，香港在八十 
年代的生活面貌便與九十年代不同，而英美兩 
國的地理亦有很大差異’况且就以〈笑傲江湖〉 
禾a〈侠客行〉言之。兩者都是有歷史背景，前者 
是發生在明代，而後者則在清朝，R是不太明 
確 ° 
另外談及他創作武俠小說的主角時是否憑 
空想像，他說由於小說中的人物是與現代人不 
同，很難出現於現窗生活中，而且武俠小說主 
要是描寫古代，需要誇張及鮮明，才能較爲眞 
實、故此他的小說人物都是想像，再加上人生 
經驗來横成。 
至於有人批評他的作品主角過於平面，如 
郭靖始終忠厚，黃蓉必然狡點，欠缺眞實，他 
則意爲其憑經驗所得，人的性格變化不大，所 
m「江山易改，本性難移」，人的基本個性在 
現富生活能改變可能只是表層，或者隱藏着， 
而且就算是江山’亦很難改變且要用戰爭和流 
血0 
「爲何你的小說都以男性爲主角，雜道你 
躲得女性雜擔重任？」 
「當然不是’ R是我對男性較爲瞭解，容 
易下筆’而且古代以男性爲主，武侠小說以描 
寫古代，以一個男性擔任主角，讀者較易接 
受。」 
w 
4 
談到他部份主角如楊過，令狐冲和黃藥師 
等，都和其他主角不同，然而他認爲他們都是 
有着中國哲學思想 °事寅上 °中國傳統亦含有 
道家思想。這是提倡自然，反傳統，在現代人 
看來，具|^1^：^1^卩％性°其實’他以爲 
論 任 f 受 地 方 都 i 類 人 存 在 ， 否 貝 f f e 
會 • ^ 國 人 都 很 
！：在現實環I帛务 
i 外 韋 本 上 j 
象 ： 予 闻 水 善 於 
此 外 人 疾 細 
的對象，他承認是舞 
雄，其覺得這是不能避免的" 
及後，我們的話題轉到他作^流露的民 
族意識時’他表示其是有意識-一個重點 
例如〈射鵰英雄 i l ^ 着重民族¥ ’〈神鵰俠侶〉 
集中愛情生活上/至於〈自^工湖〉主力； 
政治鬥爭 °每 
‘ - 一 另 外 ， 一 
裔指出 
國人的 j i 
導演 
： 們 ^ ^ 牲 货 記 〉 中 借 : 
！^人做皇帝，R要他f 
好皇帝」，這」 
「一切藝術創作’都受到過去所； 
影絮，任何人亦不能例外°就g〈尋 
電 影 也 和 小 說 有 很 大 的 分 別 , 
•j<"說基本有三十六種情節’人 
^ I只是每人所領受的不同• 
、將你的作品歸入白羽技擊小說 
[中丫你是否同意？」 ^ ： 、 
其 當 然 不 是 . 主 的 簽 i 、 
〜 \ 飛劍等招式， 
治觀。他表示民】 
是露得較爲透徹 
現 念 題 在 
〈天龍八部〉 j，是露得較爲透徹，漢都書有 
&人」在 #龍八部〉中亦表現出 i ^ i j f s 歡，殘 
‘ 忍 的 一 面 / 而 契 丹 人 亦 會 有 人 性 一 頁 的 顯 
•露° 
問〈雪山飛狐〉一書中，你3 
明〈羅生門〉的影鉴？」 
'曰本 
m 
爲
 表能着，他的 
認 -
 具古蓋逝而格 
址
 工以。早然風 
，
 爲是的韻。的 
途
 作，行古色龍 
^
 史似可因出古 
f
 歷類爲但上 
彳，以很較，較走 
广 0
 其亦路總安是 
冗倣
 與格省I
 J瑞展 
論容有這國大歷兩小人I 講很活乏中人現然侠和台小一 們是生缺着港表，武，有侠 
和多入的重同派事只武 
不新故的得、 
年節他S/g 十雖人」_情傲後 九生：那重模最 
f最後 
-部新 j 丨出武俠小 
：們說他期待有人能 
事實上，我們亦等 
J 
我問：「洪七公一共有多少隻手指？」問 
題未問完，就發現有六隻手已經舉起，原來是• 
桃谷六仙，他們齊聲道：「十隻」相信是他們 
自出娘胎以來也從未如此合拍過°他們答後以 
洋洋自得，以唯我最聰明的姿態啤脫在會諸 
人，可惜答案是九隻’但他們不滿這個答案， 
可是喋喫不休的說「爲什麼不是十隻？每人都 
有十隻手指的嘛。」後幸得令狐夬人出面制 
止，比赛才得繼_進行。否則的話，以他們六 
個人六把口，不知何年彳可月才停止。 
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話說在某年某月某日，各路英雄人物齊集 
於華山之Wi ,想再舉行一次「華山論劍」，到 
會者旣是空前’亦是絕後，除了東邪、西狂、 
南僧、北俠；中頑童之外；更有段譽’蕭峯， 
虚竹，令狐沖、張無忌’胡斐等，甚至不懂武 
功的「天下第一小滑頭」韋小裔與他的七個大 
小老婆也凑上一腳°當然啦丨英雄身伴’又怎 
可沒有美女相陪，所以小龍女，王語嫣，趙敏 
，周正若、黃蓉，香香公主，翠羽黃衫雷靑桐 
I t女也由此而在旁邊圍觀兼打氣，然而，諸高 
手血戰了七日七夜之後，仍然未分勝負，你不 
服我，我不服你，大有不死不休之勢…… 
但是，有老頑童固伯通的地方’又怎會有 
冷場’何況再加上桃谷六仙，更是雜以消靜’ 
於是乎，武功之爭，一變而爲•舌之辯，因 
此，本來莊嚴肅穆之地，搖身一變而成爲是非 
之地了。 
在你罵我吼混亂之中，趙敏提出一個建 
議，認爲應找出一個公証人來作評判’於是 
乎’在塌中唯——個不是武和 中人的話’便在 
「無人與之爭」的情況下成爲評判°更有幸得 
言者大俠衆美女的默許，容許在下將當日激烈的 
問答情•况，作一撮要的報導，在此不得不鳴謝 
一下0是日悄況如下： 
我林外俦 
藝文版各位同志 
所以我又問：「李莫愁常掛在•邊的「問 
世問，情是何物，直敎生死相許。是出自何人 
手筆？」問後竟響起一片歌聲：原來李莫愁也 
混雜其問，她答：「蓮破塘的〈雁邱同〉語畢， 
即邊唱：「同世間，情是何物」而去，突見兩 
條黑影掠過’尾隨李莫愁’原來是程换和陸無 
雙兩女。 
接着，我又問：「張無忌最愛是誰？是小 
昭，趙敏’抑或是固正若？」問後即引起窃窃 
私議，有的答「趙敏」有的說「周正若」，也 
有說「小昭」與「殷離」，答案可說是莫衷由 
-，故此，我特請張敎主上台細說一番。他開 
始還不願意’後經不起評判我之請求，於是 
說：「我…我對若一向敬重，對表妹心生感 
激，對小昭是意存珍惜，但對敏妹却是……銘 
心刻骨的相愛。總之…唔知啊，唔知啊丨」就 
飛奔的走了。（埃1 ) 
繼摘，「香公主爲何有體香？」（娃， 
這麼私人的問題也拿來問，寅是…)原來這時 
香香公主，陳家洛正與霤靑桐在遠處談心’但 
當我問完後’衆人爭先恐後地施展輕功，「一 
蒼渡江」、「踏雪無痕」、「凌波微步」等失 
傳已久的輕功也一一出現，塞雄如斯着急，無 
非想嗅嗅香香公主是否眞有體香’如此被衆武 
林高手圍111$着，任是獨孤求敗先生也要震掠° 
幸好，我踏單車氣喘喘剛好趕上，才沒有發生 
「大衝突」，香香公主在衆人灼灼目光下，面 
紅的說’「眞…其的」’後見陳家洛在她身 
旁’便大藩膽子說：「因爲我她以花兒爲權， 
花杂經過消化後，又經身陳代謝後以汗水排 
出，所以有體香I"羅！」（厲乎、厲乎、有科學 
根據，若諸君子小姐不信’不妨試試？） 
不經不覺’問答比賽又完滿結束，然塞雄 
仍未分出高下，似乎仍想繼 I S比賽下去，突 
然’ _陣「DiD i，姑噌…」之聲富徹雲際’塞 
雄才發賫已八曰十夜菌水未沾（不是丨菌酒）’ 
所以便一窗蜂的下山吃飲去了，而這個空前絕 
後的「華山論劍」，也就「無疾而終」了、而 
也就因爲「無疾而終」所以到畲英雄好像也不 
願提及，故此正史也就沒記 i t這一場空前絕後 
的華山論劍了 °幸好’我亦是當日在場者之 
一 ’於是便記下來與各位看官分享一下’並使 
後世小子，不致以爲「華山論劍」，全是小說 
家言。 
在此拜別 
靳诗二看 
悄悄語 
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偶威 
雨夜 
夜鷹 
初秋的天氣，頗像女孩子的悄緒’令人無 
法捉摸，中午時，溫度熱得令人誤以爲還是仲 
夏，然日落後，氣溫則驟然下降’且下着雨 
絲。 
母親被着外套，睡眼慢 ' I公的進入我房間， 
嘱附我要早點休息’注意身體’便離開了。 
0矣！誰不想能早點躺在卖軟的床舖，但在我面 
前，還有像小山般的筆記書籍要閱讀 °然牆上 
* 卦 f i ， 時 針 已 指 着 「 1 2 」 字 
- ‘ 要 開 夜 車 了 。 钱 一 
TV > 賞 
看來，今晚 
雨點愈下愈大，在潘蓬上發出「滴答」’ 
「滴答」的聲响，無情地擊打着夜歸的行人， 
街道上幾盞電燈，發出昏黃色的光芒 °路旁大 
樹的枝葉亦搖動起來 °偶然’ 一牵兩汽車風】 
•得飄態 
不•雜麼 
爾以捕纖 f 
然而在香港這繁忙大都市，人們大都忙着 
生活的奔波和辛勞，又有幾許覺到時序的 
變化。況且這裏的秋天又祇有短短的數星期， 
終日營役的人們又怎能留意秋天的降臨° 
可是在中國傳統農村，秋天卻是令人歡欣 
的季節，經過多時的辛勞’所謂春播夏耕，這 
時就是農人歡呼收割的時图 j ° 在 仲 夏 烈 B 底 
下，流着淚水進行耕種，現在換來的便是滿眼 
金黃的穗禾°這種歡悅之情，又豈是住在都市 
的人，或是充滿傷感的文人雅士，和爲陚新詞 
的慘綠少年所能領略得到° 
窗外，仍下着絲絲細雨，而街道上靜悄悄 
的’只有一兩枝耗淡的燈光伴着。偶然’亦畲 
有一兩行人，狐單地拖着疲乏的腳步，撑着雨 
傘，在街道上的一端轉出來，而又慢慢的從另 
一端消失，又或是一雙愛侶，在歸途中細語 
勺移動’雨點亦一滴一滴的 
忠回來了。 
那曰與朋友們在家中聚舊，大家剛爲一個 
舊同學擔任姊妹，乘行禮與飲宴之間上我家聊 
天休息。 
「我們可以六時半起程嗎？」敏試探地 
問 ° 
那時我們談得興起。我說：「幹嗎這麼早 
上酒樓，九時多才開始飮宴，早上去都是悶 
着 ° 」 
「我們傲姊妹嘛，總該在塲的°況且—— 
我約了國偉七時在酒樓等。」她委屈地說。 
這才是眞正原因。約定了新婚丈夫，他們 
才結婚一個月。大槪是可以理解的° 
這夜是阿芬的婚宴，又一中學同學結婚 
了，還是替她高興的。這兩個中學死黨都算嫁 
得不錯，組合是我欣賞的。這年代，優質男子 
難求，我還是樂於傲單身人，獨來獨往’有時 
是會累的。也不致太神傷，也許還算着自己年 
電話蜜起來。 
「喂，——阿忠，你回來了 ？」 
「不，這是長途電話。」 
我抱着半懐疑態度，管它是與不是，高興 
的是可以跟他談話，這個潤別三年的老友。 
「我剛在今天害出信件給你，你可能遲些 
收到。」我當然地表示熱切。 
「是嗎？可以先吿訴我內容嗎，我離開了 
A m e s，要很遲才回去。」 
信是早上寄出的，報吿轉工的事，六四悼 
念的感受，還有——要他回來時找我。他說過 
這時候回來的0 
敏在催促起行，我便吿訴他要飲宴的事。 
「你打電話給我吧。」他說 
「你這早上不用上課嗎？Anyway，給我 
電話吧。」. 
他給了一個九龍的電話，他確是回來了。 
售欠宴完畢，忽忽催促離開，坐上專線小 
巴，懷念着與忠的朋情。 
預科同學中還有聯絡的就只有他。起初最 
熟的是阿傑，但自從傑到台灣險書後，起初一 
兩年還有書信往來，後來，不知怎的，失了聯 
終，也沒追究，也沒有失落，從不信友誼永固 
這調子，朋友因爲時空轉移，遒失了的情 i宜追 
究不了。忠也是這樣的朋友，一年通三兩次 
信，總是沒甚因由地牽連着，A n y w a y，我珍 
惜可以珍惜的友情。 
回來家中，發現家人不在，都在另一住 
處，於是可以叫他上我家畲面。 
在樓下接忠。噢，他老了很多，一面疲 
態，頭髮有點秀呢，差點兒認不出他。是的， 
我們都老了。 
「是不是科學家總是秀頭的。」我揶瑜 
他 ° 
「我昨天才回來，今天便要見你，睡得不 
好，時間還在調節着呢。」 
我該感動吧！他不算是我的好朋友，我們 
可以聯繁是因着他的努力，也許我是他的好友 
吧，也許我寫信是比較眞誠的，有時發黌，寫 
信給朋友其實是寫信給自己，在過程中整理自 
己的生活及思維。也許是堅持享受一切，相信 
一切可做的都必需令自己愉快 °檢視自己，發 
現不到一些單爲人人的悄操，就不必杖着偉大 
而可悲的悄操過活，省得怨氣熏天悶煞人。 
從雪彳 I拿出兩縫啤酒，遞一隨給他。 
開着了收音機，抱着姑臣坐在沙發上。 
「來吧！聽你喜歡的電台節目，突破變得 
面目全非哩，你有否聽過？」 
他微一! 沒有，我回來才第二日 
孫子 
蹄•谓 
「很多人要見吧。」 
「我回來有三個目的。第一是要見你。」 
「其它呢？」我打忿答題。 
「另外是要換身份証，還有見家人。」他 
淡然說。 
「怎麼會選擇八月，你最討獻香港夏天的 
嘛？」 
「是呀，我回來之後只覺辛苦得要命，白 
天是不可能外出，我會溶化掉的。」他訴苦 
着 ° 
「是見光死吧！」我笑說。 
「要不要吃點東西——試試我媽D米弄的雲 
吞好嗎？」我擔心他未吃晚飯。 
「你陪我吃嗎？」他跟我走進厨房。 
「我吃過喜酒，很飽哩！」抬頭觸及他的 
目光。「好吧，我吃一點點。」順朋友意我是 
樂意的。 
他滿意地笑了。 
在厨房談着他在美國的生活。 
「我很勤力哈軎啊！不然’怎會三年便畢 
業了。」他很自豪。「那裏生活很簡單’但我 
Enjoy那邊的天氣，很涼快的。」 
「所以你會移民的。是了，甚麼時候可以 
取得Green Card ？」我問。 
「我打算讀完P H D之後找工作，便可以 
定居，夠日子了，便取得G r e e n Card。又或 
者——我可能返香港呢。」他想看我的反應。 
「你畲留在香港？我才不信呢！你怎能忍 
受這裏的熱天氣’況且’現在所有人都語末移 
民的方法，你那麼順理成章地留下，怎可放 
棄。」我不經意地白他一眼° 
丨或者畲在這個月內識到女仔留下結婚 
呢丨」他仍是這樣說° 
厂這倒不錯啊！看着瞧吧！」我把煮熟的 
雲吞倒進兩個碗中° 
他看着其中一個R有兩隻雲吞的碗’問： 
「你怎麼吃這麼少。J 
「 #：錯T，我是吃大碗的啊——」我其 
說。「我只是陪食而矣° J 
吃過了宵夜，他 tS i t l不絕° 
「當然啊，中國人最有吃的文化。」我 
明天我們去飲早茶纟如馬？」他興織勃勃 
我又一次順 f tk勺意思。 
是的，對於移尾外國的朋友，我總畲好好 
對待。遣個年代，,今1走在“起，明天便分散• 
各地，怎可不好好相處偸快。 
在沙發上 i f們喝着啤酒 ° 
「今年六四，我有參加遊行和悼念燭光晚 
會0心情跟去年的不一樣==“一」我垂着頭回惕 
着說，「沒有去年的興奮和激情，只覺在生活 
取向上宥着深遠的影奮。」 
說 
的 ° 
r j 
• % 
「我在美國也有參與遊行，中國同學會在 
那時才像樣，這邊一向都是放放H o n g Kong 
Film，或者Social Gathering °」他苦笑着。 
「總覺得在外國地方說甚麼，怎樣行動都 
是不切身，像個局外人。」 
「但留在這裏可以幹甚麼？」他挑戰我 
說。 
我無言了，好不容易才回答道：「我只覺 
我可以發揮得好一點。」 
「香港會越來越差的。」他眞無情° 
當人預備會死時，勇氣會大一點。」我 
「甚麼意思？」他問。 
我嘆一•氣說：「我留下並不是以爲香港 
可以繼幘繁榮安定，我也知道它會差。有時想 
到時局，我是可以害怕得哭起來° 
他卖聲說：「思’過來美國吧。」 
我是有點心動，但我低着頭，只怕遇着他 
傲熱的目光。 
「定居不是時候。這樣吧——」我想氣氛 
輕鬆點，「有機會我去美國檢P H D吧。」 
「怎樣不連M a s t e r也在美國哈 °美國有 
Scho la r sh ip的， tS書平嘛，不像英國騙錢。 
」他眞貪心。 
我直搖頭笑道：「我的Higher D i p只在 
英國承認爲1 St degree，到美國不可能一年 
便取得M a s t e r 。 A n y w a y也許我眞有機書到 
國惊害去。」我安撫着他。、 
\ 广 . 
» > 
那夜耽在壁的家中，華.、,小胖和我照例東 
歪西倒倚着臥着聊天， i i是我如友誼組合广 
「我哭過’於是在第二天沒有上班丨:因爲' 
眼睛腫得像個胡桃°」她遼可以笑着增 i i . ? 
她與嘉仁的事，我是知遒的，,我努力 i i拉 
攏，银這第三者不易爲，感情的‘旁人幫不 
了，看着璧的消削，也只可瞪着日^[、痛° 
茫茫人海去找一個人相依是那麼困難，人 
來 人 去 ， 擦 身 而 過 ° 璧 與 嘉 仁 * 過 一 段 路 
吧！誠意彼此是有的，走不下去卻差找,因 
由。 ’、 ‘ ‘ 
華仍是困惑於.自己的不認眞，他的不專一 
連自己也不理解，他畲說.：r可以專心愛一個 
人是一種幸福。」我也渴望有這種幸福，從未 
有一人有「非君莫嫁 J的感•’對於那些要生 
要死的感情我是.不明白’亦不打算明白的 
I .甚麼時候才沒有感情困擾 
喟。 
「當你與一個伴 f g f i 定 M 時。 J 壁答 
「以前」，我說， I :我以爲册歲亥釋 
下來，但現在——喷！ i 
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一星期後，再約Joe吃晚飯。 
「怎麼一星期才見一次。」他抱怨說。 
「算是給你面子了，我的朋友都是一個月 
才見一次的。」我搶白。 
我們從中環步至上環，坐電車河。在0(101 
的車聲中我們交談着。 
「我不走，因爲沒有Cal l ing。」我解釋 
道。 
「甚麼- 9 
「沒有Cal l ing。」我大聲而堅決說° 
「忠，其實我們有很大分歧，爲其麼可以 
交這久的朋友。」 
「或者是因爲我們都眞吧！」他說。 
「你就算不去哈書，也就過來探我，我會 
駕車帶你四處去，包食宿呢。」他不肯放鬆。 
我眞拿他沒法子，只有對着他笑：「我要 
儲錢哈害啊！這一兩年不可能成行。」 
他有點失望。「也許我去英國找你吧。」 
我接着說：「又或者我從英國到美國探 
你，玩完後才返港搏殺。」 
他才再高興起來。 
地球是小小的，若是有緣，總可以在地球 
某一角落相遇。 
我有點累了，他催促我去睡覺。我說想跟 
他多談一會’再過一會，我眞的太累了，就留 
他在客廳休息。 
我眞的累了，這次的談話要我再重想很多 
想過，很多以爲處理過，決定了的問題，但在 
忠面前，我的原因顯得薄弱，我所持的信念顯 
得單薄。我R是一個普通的女孩子，尋求平凡 
的幸福，一個愛自己的人，一種安舒和諧的生 
活，我甚至對物質要求極低，只要清風明月大 
自然，和一點自由自在的空氣，爲甚麼生在這 
時代的中國香港人，畲如此落在不濟的光景， 
竟連這極低的要求也沒把握得到，以至放置自 
己於風險中去祈求得着這基本作爲人的尊嚴。 
我眞有點累了。 
我是很懷疑我們之間的友證，自問不大重 
視，太遙遠吧！也許在軎信中的溝通眞誠的， 
從來在寫信時旨在揭示自己的內心，卻意不在 
與收信人交流，問誰寫過的東西，可以忘掉 
了，卻透過這許許多多的書信中對自己了解多 
了 ° 
沿在車軌電車在走，我們並肩坐着，無言 
了，也許我們各人都背負一些包揪及寄望，叫 
我們不再相近吧。那夜，他想從中環乘船返 
家，我則在金Si下車乘地鐵回去。 
週六早上又一個人踏上澳門的征途，說是 
「征途」實是誇大了其偉大，打從四月起的參 
與，直覺一事無成，卻是體驗多了，眼界也擴 
潤了，當中參與佈道，社區關懐，少年工作， 
很充資，卻仍摸不到頭緖，義工參與是要提醒 
自己在安樂窝之外，仍有好一羣人貧窮，受欺 
壓，好使自己不流於中產。我的生命信念在乎 
與人分享。 
回程時船遣得比平時急，一號風球呢，這 
些風風雨雨中我習帽了獨來獨往，然而在習情 
中有點落寞。 
「喂，思——去了那裏？ C a l l我，〇 K ? 
」電話錄音傳來忠的聲音。 
又跟他約定了一星期一次的約_。 
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My Opinion on 
dvertisements 
Every day we come across many 
advertisements. For example, when we 
wake up listening to the radio while we 
are brushing our teeth, we hear advertise-
ments. Moreover, when we read the news-
papers during our breakfast, we read 
advertisements. And even when we are on 
our way to school or office, we can see 
many colourful advertisements appearing 
in the M T R stations, on the buses, trains 
and taxis. People can say that advertis-
ments and our daily life are indispensable. 
No one can deny that advertising is 
the most direct and efTicient way for the 
consumers to get the information about 
the goods in the market. Through adver-
tisements, the consumers can receive the 
latest information of a certain kind of 
goods or product. For example, if the 
package of the goods have been changed, 
it is necessary for the manufacturer to 
have an advertisement so as to inform the 
customers. Otherwise, the consumers will 
not know what has happened to the pack-
age of the goods, and thus the sale will 
drop. 
Meanwhile, many people think that 
advertisements add an extra cost to the 
actual selling price of product and say 
that it would be better for the manufac-
turers to sell their products at a lower 
price without advertising, it is only a 
fallacy. As I have mentioned above, with-
out advertisements the products cannot be 
known by the consumers. Advertising the 
goods will make it well-known among the 
people. Every company can have adver-
tisements for their products. Therefore, 
competitions among the goods will force 
the producers to improve the quality of 
their products and keep the price at a 
reasonable level. In short, advertising does 
not increase the price of the goods, on the 
contrary, it helps to reduce the price and 
bring a better quality of the goods. 
Some people may say that advertise-
ments are full of lies and devalue the 
truth. It is sometimes true. But people are 
not fools, they can judge whether the in-
formation given out by the advertisements 
are true or not. People will not im-
mediately believe what the advertisements 
say. Besides, if a person has a strong will, 
no one can persuade him to buy anything 
he does not believe to be worthwhile. 
Subsequently, advertising sponsorship 
does a lot of good to us. For instance, 
many sports competitions are sponsored 
by advertisers. Without these, we could 
not enjoy those sports programmes. I f 
there were no advertisements, we would 
probably miss many interesting prog-
rammes. 
As a conclusion, advertisements can 
be regarded as a by product of a de-
veloped country. This is because with 
advertising, the economy of a country will 
become more prosperous than before for 
there are competitions in the market. So 
advertising is necessary in our everyday 
life. 
Elaine 
The Person That I Can Never Forget 
Wong Ngar Chu Mary 
O n we went, sobbing, and whenever 
we stopped, the sound of our feet and the 
wind seemed to carry our sobbing. “Who 
was being buried" "My grandmother." 
Lumps of earth drummed on the wooden 
coffin like rain, and soon, the grave was 
filled hurriedly by four spades. At this 
moment, several images flashed across my 
mind. 
Presently, hearing a noise, a tall, 
broad image was approaching with ener-
gy, holding a mirror in her one hand and 
a beautifully carved wooden box in the 
other hand. She was my grandmother. 
She went straight to the balcony, hung the 
mirror on the railing and then started her 
old-fashioned make up. She opened that 
exquisite box, took out another small box 
and a reel of thread. First of all, she 
opened the small box, applied some 
cosmetic powder to her face as well as the 
upper pan of her neck and started rub-
bing. A few minutes later, she cut off a 
long thread, made it cross both middle 
fingers and held it near her face. When, 
her left hand relaxed its hold, her right 
hand tightened the thread. As this routine 
was done for several times, some tiny 
hairs were plucked out. Afterwards, she 
changed her clothes, still carrying a. mir-
ror and went to the washroom. No sooner 
had I passed the toilet than I found that 
door was kept open. I saw that grand-
mother was holding an old-fashioned 
comb with close teeth. When she combed 
her grey hair with her right hand, her left 
hand pressed the other side of her hair to 
make them looked smooth. This was done 
several times and soon, some hairpins 
were clipped on her head. Facing the 
large mirror in the toilet, she finally held 
the small mirror upright to see whether 
her hair was tidy. It was the whole pro-
cess of the old way to make up, which my 
grandmother was used to. 
Then she decided to go out only to 
find that her clothes had not been ironed. 
She lost her temper and showered abuse 
on my mother. Having been used to wear 
ironed clothes, she thought that wrinkles 
on clothes would give others an image of 
untidiness. Whenever she went out, she 
would take a small mirror from the box in 
from of the washroom mirrors and turn if 
from left to right, to see whether her back 
was tidy. Lastly, she would ask, " Is there 
anything wrong with my clothes?" The 
answer was plain, in fact, and, the image 
of her faded out, leaving no trace. 
After a little while, I not only vaguely 
noticed that the familiar figure had gone, 
but also saw that a weak, senile woman 
was shufiling along, not picking up her 
feet. When she looked up, I found that 
both her eyes and cheeks depressed, both 
arms lost their strength and the whole sta-
ture was supported by a pair of distorted 
thin legs. She loitered on her way, 
mounted lethargically to the only step of 
the balcony, looked for the arm-chair 
which she used to sit on and sat down 
with one hand held on the chin, gazed at 
the railing with hesitant eyes. These were 
the last davs of、her life. 
The last moments flashed past, irre-
coverable. A heap of soil grew up on the 
ground. I was dressed in white, walked 
with heavy steps and a pain in my heart, 
and bowed down in front of the grave. 
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W i l l i r e g a r d to liic Ic 
p r o g r a m m e i m p l e m e n t e d 
e r n m c n l i i n l i l q u i t e r ccea 
to e x p r e s s m y o p i n i o n o n B A N I E L 
To begin with, I am glad to have 
seen that bolh tiie British and the H . K . 
government are beginning to do some-
thing which is not on paper in order to 
solve the long-existed boat people, prob-
lem, which has been flutterinig H K . for 
long. Still, I think, what H K is daii>^ is 
not enough at all to erad ica te (he problem.. 
T o d o m o r e ^ b o u t I h e issue, t h e |X ) l i c y o f 
first asylum jfli isl be canccllcck 
What is more, no citizens of any 
country, living in such a small and 
crowded place as H K could pnt up with 
the misbehaviour of the Vietnamese boat 
people. They have created social unrest 
and damaged the good reputation of H K , 
through, theft and polluting the enviro-
ment, This must have a detrimental efTeat 
on tourism. 
It is common knowledge thiU with a 
very limited area, H K as many will be-
lieve, cannot accept the unlimited and on-
going exodus from Vietnam. 
Though ii is understandable that the 
plight of ihc Vietnamese is very pohr, may 
I stress ll)<i( the |)liglu of I he H K pc()j>l€ 
is far. more 丨)。om- than lljc Vit'lnanu'sc 
boa I people. Facing tlic 1997 issue, which 
is ail uncertainty, all H K people" arc per-
plexed al)out ihcir III lure, Howeve r (I icy 
have to take such a big burden as boat 
people problem. 
I wonder of otlier so-called dcniocra-
lie cptintries have ever visited ihe shanty 
squatter areas in H K where living condi-
tions are even worse (iian in the deicntion 
cent res in which everyone is provided with 
three meals without paying ilie house 
rent, water and electricity fees. 
It is common knowledge that ilie help 
received l>y the, jJc.Opie of H K from the 
governniGnt is not as great as the Ivelp 
given to the Vietnamese, some ofwIuVm 
l i a v c I)C(Mi g i v r n j o b s a n d w h o s e ( h i l d r c n 
are being eciiicatcd .. 
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Have those hypocritical democratic 
countries considered ilie street sleepers 
and the handicapped who receive very lit-
tle help from the H K government, even 
though, unlike ihe refugees, they are well 
bcliavcd and obey (ho laws of thr H R 
gov.ermncnl. It nuisl l)c pioiiitcd out (Hal 
tlw disgtisting British govcrnnK'iU is vn.y 
good at sliriivking her rcspoiisihilily over 
the boat people issue and just leaves H K 
to hold tlic bag. 
,-... 
Someone claim that other countries 
will not take, in account to help the miglu-
l)c political H K refugees after 1997 il、w(、 
lorcc to lepalriaic tlic Vietnamese back to 
Vielnam, It is an illusion and very naive 
to believe ihosc so-ralird dciiiorralic conn-
tries witl i a luiniauitarian stance will l idp 
us by lluMi. 
I can see no reason vviicther it is im-
• • • v _ 
fair jyid i n h u m a n e lo the Viet-
namese refugees. Iristeacl, I strongly feel 
• that it is very unfair the H K people to be 
bullied by olbcr hypocritical countries 
which arc just talking without taking into 
action by setting a good example lo acccpt 
more icliigrcs. 
All in all, I hope the forced repatriation 
programme would be a good start to solve 
the Vietnamese boat people problem in 
H K . 
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need no vitamin tablet!，，many people say. 
"1 need no vitamin tablet!' 
people say. 
many 
He or she is right in normal circumst-
ances. As I use this expression, ii implies 
a completely "abnormal" situation. 
Though wc eat a lot every day, we never 
have a balanced diet that provides us 
sufficient nutrients. 
The concept of a balanced diet is 
quite easily understood: what you have 
eaten meets all needs of your body, so 
that it 'can properly perform functions 
such as growing, diseases defending, 
locomotion, reprodurtion, seeing hearing, 
and speaking. 
As vitamins support body's metabol-
i.sm，so that a number of deficiency dis-
eases will occur if lacking them. You may 
•suggest a straight forward answer: intake 
as many vitamins as possible. This is 
dangerously wrong! Although you have 
the same symptoms, it does not imply that 
you have the same problems as your 
fr iends m a y have. A n d d e a t h caused by 
poisoning after in taking excessive dose of 
vitamins was reported in tha 'past few 
years. (It was reported that two people in 
the polar region died after eating a bear 
liver which is very rich in vitamin A) So 
be very careful when you decide to im-
prove your health. Consulting a dietitian 
or doctor is a good practice, but carefully 
prepared multivitamin and multimineral 
tablets works, too. 
Is our diet balanced? This is an in-
teresting question. Let us first consider 
what we eat daily: take me as an example, 
I have a large bowl of rice plus a very lit-
tle dish of "meat in a salted paste" for 
lunch, and several burger from the "clown 
shop’’ for dinner. This sort of food fulfill 
my desire for food by terminating my 
hunger，but never satisfy my body's de-
mands for nutrition. It is quite sure that I 
need extra vitamins and minerals after 
eating so much "junk Food", especially 
using them as a replenishment of nutrients 
destroyed by interactions with the addi-
tives，which may be a dozen in number! 
and the loss of nutrients during the cook-
ing process (data suggested that every 
green vegetable in burgers have been 
added twelve chemicals to preserve its “ 
fresh and health" look and taste) Also, 
malnutrition could be one of the serious 
results of trimming down, cigarette and 
alcohol abusing, drug addiction and ill-
ness that affecting ingestion or absorption 
of nutrients. This group of people need ex-
tra dose of nutrients, too. 
Peter Lo 
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School lea'vers or young professionals, CIMA has corvuenient courses for you. 
Take them at your ouon pace. Complete exams in as little as tivo years if you 
•wish. 
D 
So don't ivait any longer. Take the first step Wwards the beginning of a 
fulfilling career. 
Arm yourself with CIMA rock-solid reputation, and enter the job market ivith 
confidence. 
Basic requirements: < 
3 “0” Lemuel and 2 "A" Level. These 5 passes must include Maths and English. 
Write in today to： -
THE ADMINISTRATOR 
THE CHARTERED INSTITUTE OF 
MANAGEMENT ACCOUNTANTS . 
Hong Kong Division 
Unit A, 13/F., Cindic Tower 
128 Gloucester Road 
Wanchai, Hong Kong 
Tel： 8 9 1 2 0 0 3 
Fax： 8 3 8 4 7 0 1 c m f\ 
The Chartered Institute of 
Management Accountants 
辣湖街 WUHU STREET 
职 
de6 voeux road < 
It林街 KING LAM ST )+ i K 
a J海 
BI 繊 H > 1 
PAPER COMMUNICATION 
PRINTING EXPRESS LTD 
印刷釘装 
電腦排版植字•中文打字 
專業設計 電腦植字排版 柯式精印 
•承印學校、社團、工商團體各類大小印刷品• 
單行紙張、紙快路、記事簿、電話通訊錄、書刊、 
海報、雜誌、報紙.、場刊、咱片、信封、單紙、說明書等. 
由設計、植字排版至印刷釘裝，設備完善，不假外求C 
保證時間快捷，交貨準時，印刷精美。 
垂詢或惠顧，請到各門市部 
或電786 4191，市場推廣部洽。 
工場及寫字樓 
九躲«林街93號龍翔工業大厘4字樓A座 
OIR ： 786 4498 (近器枝角地雄站） 
中環分店 . 紅 i i分店 
中環德輔道中71號永安集團大厦地下Y3號舗 九龍紅勘無湖街116號地下（無比油站對面） 
電話：523 0876 傳眞：523 5218 (交易廣場對面）電話：363 9558 傳眞：764 1500 
< H i 〕 
三 
H A N G
 f f l z o
 W A N K 
微稿 
^嶺南人學生報誠意歡迎各嶺南同學、校友 
、師長及校外人士投稿。來稿請逕交愛華堂一 
樓嶺南人編輯委員會編輯室或郵寄： 
香港司徒拔道十五號 
嶺南學院學生會 
嶺委會收。 
一般稿例： 
(一)來稿不限題材、字數。 
(二)來稿須與事實相符，不得_謗他人或作人身 
攻擎。 
(三)來稿如屬轉載、翻譯、或曾於别處刊登之稿 
件，請註明：惟不得一稿兩投。 
(四)來稿須付眞賁姓名、系别、級别及通訊方法 
；稿件發表時可用筆名。 
/五)來稿請單面書寫，中文稿請用原稿紙，英文 
稿件請打字或用正偕書寫淸楚。 
(六)本報保留刊登及_改權’如不欲刪改者’請 
註明。 
(七)如欲退稿，請註明。 
截稿日期 
第五十二期嶺南人九二年二月十四日 
第十八期银暉 九二年一月三-
第十九期嶺_ 九二年三月二 • 
三期連郵費： 
本港(H K $ 1 0 . 0 0 ) 
海 外 ( H K $ 1 5 . 0 0 ) 
(請以小額郵票代付) 
墣妥表格後講剪下寄交： 
香港司徒拔道十五號 
嵌南學院學生會 
嶺南人編_委員會收 
訂閱表格 
兹附上郵票10/15元正，以訂閱〈嶺南人》三期 
姓名/機構名稱： 
地址： 
電話 
本人* (是/不是）嶺南學院畢業生 
i 
画 
我只能坦然的吿訴你 
我是人 
赋酸Ifpi 哼 、 
